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A R S U E L T O S 
En el Consejo Supremo de Guerra 
se ha verifieado la vista de la causa 
instruida con motivo de los sucesos 
de Alcalá del Valle, (Cádiz), que de-
nunció la prensa, habiendo sido ab-
•ueltos los procesados. 
I N C E N D I O 
Ün violento incendio ha destruido 
los andenes de la estación en Madrid 
del ferrocarril del Norte. 
I N T E L I G E N C I A E N T R E 
L I B E R A L E S 
Se ha pactado una intelijíencia en-
tre las fracciones liberales, con el ob-
jeto exclusivo de combatir la reforma 
del Concordato. 
A C T U A L I D A D E S 
Y aún c o n t i n ú a la gran ba-
talla! 
Hoy , como sábado, qu izá se 
termine para beneficio de algu-
nos bolsistas de Londres y Nue-
va York con una gran derrota 
de los rusos. 
En el mes de Agosto no hubo 
n i un solo sábado que el cable 
no anunciase la toma de Puerto 
A r t u r o . 
De suerte que hasta el lunes ó 
el martes no sabremos de cierto 
lo que ocurre en el extremo 
Oriente. 
Pero entre tanto podrá cal-
marse nuestra ansia de emocio-
nes fuertes con las notician que 
vayan llegando del primer ciclón 
de la temporada. 
¡Lást ima que no podamos 
mandarlo á los alrededores de 
Liao-Yang para ver si refrescán-
dose al l í un poco la a tmósfera 
d i s m i n u í a a lgún tanto el furor 
de los combatientes! 
Entre los interesante-» traba-
jos que aparecerán m a ñ a n a en 
EL Mundo Ilustrado figura el si-
guiente 
"Sócrates , juez correccional, 
por M. Marquen Sterling Ilus-
t rac ión al cromo, por Santiago 
Q u i ñ o n e s . " 
Apurado se ha de ver ei sabio 
griego, á pesar de su talento, pa-
ra resolver ciertos casos de la 
Corte. • 
Y no decimos más respecto á 
este asunto, para evitar que el ór-
gano de la pa t r io te r í a andante 
nos acuse de ofender el senti-
miento cubano haciendo el recla-
mo á El Mundo Ilustrado, siquie-
ra este valga cien m i l veces más 
que los agiacos dominicales con 
que echa á perder el paladar y el 
e s tómago de sus lectores el per ió-
dico más pretencioso (pase el ga-
licismo) y más r id ícu lo de la 
Gran A n t i l l a . 
Ayer, dice E l Mundo, se rennieron 
los representantes conservadores en el 
Senado, para nombrar nna comisión 
que se entienda con la comisión liberal 
hace tiempo nombrada, á los fines de 
buscar, de acuerdo, una solución para 
el actual conflicto de la Cámara 
La comisión nombrada se compone 
de los señores Carlos Mendieta. Martí 
nez Rojas, doctor Frías f Fernando 
Méndez Capote. 
Sabemos que el señor Mendieta, lo 
mismo qne sus compañeros de comi-
sión, se hallan animados del más pa-
triótico deseo de buscar una solución 
honrosa á la anómala situación de la 
Cámara. 
Deseamos sinceramente que las dos 
comisiones se entiendan para bien del 
^"país 
Nosotros también 
Como le ha e m p e q u e ñ e c i d o y 
ridicul izado ayer, decimos noso-
tros, en un ar t í cu lo , adulador 
hasta el servilismo, en que habla 
de las obras que se es tán reali-
zando en el Palacio de la Presi-
dencia como si dichas obras se 
hicieran para el señor Estrada 
Palma y su dis t inguida famil ia , 
y no para el jefe del Estado cu-
bano, lo cual es bien seguro que 
no habrá hecho ninguna gracia 
al modesto y respetable ciudada-
no referido. 
E l Liberal—¡que el órgano de 
los moderados nos perdone el 
pecado que cometemos al citar á 
este per iód ico!—El Liberal, en 
un a r t í cu lo t i tulado Advertencias 
sanas, dice que él y sus correli-
gionarios han sido y son los me-
jores amigos del señor Estrada 
Palma,^sin que "en folletos ino-
portunos, ni-en per iódicos indis-
c re tos—¡ca l ien te , caliente!—ha-
yan tomado su respetable nom-
bre, una sola vez, para r i d i c u l i -
zarle y e m p e q u e ñ e c e r l e . " 
5 
Una vez ba probado la '•Asociación 
de Reportéis" lo beneficiosa que es pa-
ra los que de ella forman parte. 
E l socio don Daniel Martínez, sufre 
hace tiempo una molesta dolencia que 
le impedía dedicarse á su trabajo, pero 
gracias á la sociedad no le faltaban me-
dios de atender á su curación y asis-
tencia. 
No contenta la "Asociación de R e -
portesrs" con pioporciouar al señor 
Muí tínei lo que reglamentariamente de-
be facilitarle, ha ido más allá en .sus 
gestiones, tendentes á aliviar la situa-
ción del enfermo y buscar los medios de 
que sea míls fácil su curación. 
A las gestiones de nuestro compañe-
ro el señor Mendoza, se debe el que, 
gracias á la nunca desmentida amabi-
lidad de los que forman parte de la 
"Asociación de Dependientes", haya 
sido admitido en la suntuosa y bien 
atendida Quinta " L a Purísima Concep-
ción", el señor Daniel, donde de fijo 
encontrará lenitivo á sus males, mer-
ced á la pericia de los directores facul-
tativos de la citada Quinta de Salud.' 
Nada más justo que envolver en 
nuestras cordiales felicitaciones á la 
"Asociación de Reporters" por lo bien 
que interpreta la caridad hacia sus 
miembros, á la "Asociación de Depen-
dientes" que tiene siempre sus puertas 
abiertas para hacer el bien, y por últi-
mo al señor Daniel, que encontrará de 
seguro en la "Purísima Concepción" 
remedio á su enfermedad, lo quede to-
das veras deseamos. 
RUSIA T EL JAPON 
E L . S I T I O D K P U E R T O A R T U R O 
Nuestro colega el Conrrier des Utas 
Uni$, de Nueva York, ha publicado, en 
su número del 28 do Agosto, el siguien-
te artículo: 
"Por la vigésima vez se hizo circular 
ayer la noticia de la toma de Puerto 
Arturo por los japoneses. Esta noticia 
era falsa, como las precedentes. En 
realidad, los últimos ataques del ejér-
cito japonés han sido un descalabro, y 
en Tokio ha tenido que reconocerse 
qqe es imposible tomar la fortaleza 
rusa sin recurrir á las operaciones ne-
cesariamente lentas de uu sitio regu-
lar Las tropas japonesas, cuya bra-
vura y resistencia son extraordinarias, 
han conquistado á viva fuerza, en car-
gas que les han costado millares de 
hombres, las posiciones avan/.adas de 
los rnsos; pero se han visto detenidas 
por obras ante las cuales es impotente 
la infantería. La artillería de sitio, con 
piezas de grueso calibre, debe prepa-
rar el asalto final, demoliendo, á lo 
menos parcialmente, las últimas defen-
sas del ejército sitiado. Y esta opera-
ción exioo mucho tiempo. 
" Y a hemos dicho repetidas veces 
que no hay plaza irreductible; y puesto 
que los japoneses están decides á em-
prender el sitio de Puerto Arturo, hay 
que esperar el momento en que los 
heróicos defensores de esta fortaleza se 
vf^in obligados á rendir las armas. 
Pero, dicho sea con verdad, esa hora 
no nos parece tan próxima como la (Tan 
á entender diversos telegramas ingle-
ses .. ó japoneses. 
"Sin duda los japoneses han conquis-
tado todas las posiciones avanzadas y 
se hallan mucho más cerca del cuerpo 
de la plaza. Pero lo más recio, si no 
lo más largo, les queda todavía. La 
línea de defensa principal, la mejor 
armada y la más difícil de tomar, no 
está todavía amenazada. Detrás de ella, 
las rusos, que son grandes removedores 
de tierra, han organizado muchas lí-
neas sucesivas que están decididos á 
defender con tenacidad. 
"Sabido es, que á consecuencia de 
nna serie de combates, librados en los 
últimos días de Julio, los japones se 
hicieron dueños, á costa del mayor 
sacrificio, de las alturas de la colina 
del Lobo, que se encuentra en el sector 
nordeste de Puerto Arturo, á unos 
ocho kilómetros de la plaza, al lado de 
la vía férrea procedente de Dalny. Y 
esto sentado, es fácil darse cuenta de 
los sucesos ocurridos desde principios 
de Agosto en la península de Kouan 
Toung. 
"En loÉ primeros días de Agosto los 
japonesr-.s so instalaron en las posicio-
nes que acababan de conquistar. Lle-
varon á la montaña del Lobo el mate-
rial de sitio que el ferrocarril de Dalny 
les proporcionaba, manteniendo al nor-
te de la plaza los 70,000 hombres que 
tenían allí á fines de Julio, ó sea la casi 
totalidad de las fuerzas de que dispo-
nen, contentándose con dar débiles se-
fiales de vida en las avanzadas de la 
defensa, al nordeste y el oeste de la 
plaza. Creen que el punto de apoyo 
que se han creado en la cima del Lobo 
está bastante bien organizado, y han 
decido extender la brecha que han 
abierto en la línea avanzada de defen-
sa. Su propósito era apoderarse de la 
posición ante la cual habían fracasado 
los días 20 y 27 de Julio. 
"Extiéndese ésta á ciuco ó seis kiló-
metros de la población, en la orilla 
izquierda del sitio, que comprende 
desde la montaña del Lobo al mar. 
Dos murallones la dominau: Siou-Kou 
Chan y Ta Kou Chan. Los rusos han 
hecho allí grandes defensas de tierra. 
"En la mañana del 8 de Agosto, los 
japoneses comenzaron el ataque con 
fuerzas considerables. La posición que 
ocupaban en la montaña del Lobo les 
permitía atacar de frente y de flanco. 
Después de nn combate de quince ho-
ras, creyeron poder apoderarse de la 
posición, confiando en et feliz éxito de 
su acometida para hacerse dueños de 
los fuertes del este, situados en la línea 
principal de defensa, que está á tres 
ó cuatro kilómetros de la población, y 
por lo tanto, á dos kilómetros en medio 
de las alturas qne acababan de tomar. 
"Después de haber dado á sus tropas 
algún descauso, pusiéronse en movi-
miento en la noche del 9, Llovía á to-
rrentes, y creyeron que el mal tiempo 
impediría á los rnsos ejercer la vigilan-
cía debida. Pero se equivocaron, y tras 
un combate que duró toda la noche, 
fueron completamente rechazados. 
"Este desastre no les descorazonó. 
Con admirable ímpetu, volvieron á la 
carga en la mañana del 10, Esta vez 
su ataque se extendía á todo el frente, 
desde la colina del Lobo á la altura de 
Ta-Kon-Chan, en una extensión de 7 á 
8 kilómetros. También esta acometida 
terminó en una sangrienta derrota, 
"Los rusos tuvieron, en los comba-
tes del 8 al 10, 1850 bajas, entre muer-
tos y heridos; pero es evidente que los 
japoneses, expuestos al fuego de las 
obras avanzadas y de los fuertes per 
manentes, debieron experimentar enor-
mes pérdidas. A juzgar por loque ocu-
rrió á fines de Julio, han debido tener 
muchos miles de hombres fuera de 
combate. 
"Pero querían acabar con esta forta-
leza, objeto de todas sus ansias, y el 15 
volvieron á la carga. Conocido es el 
resultado de este combate, telegrafiado 
por el to - - . - i • 
fueron rechazados nuevamente. Del 16 
al 22 de Agosto libraron muchos com-
bates sucesivos, y aunque parecían ha-
ber ganado terreno al Oeste de Puerto 
Arturo, no se ha confirmado que hayan 
tomado uno solo de los fuertes que cu-
bren por este lado las cercanías de la 
población. 
"Es, pues, indudable que los japo-
neses no se hallan en mejor posición que 
al empezar el mes, y por el contrario, 
hanperdido mucha gente en los numero-
sos combates librados desde hace 3 me-
ses con el objeto no conseguido de acer-
carse á> la plaza. Y sufrirán más gran-
des pérdida» todavía en el ataque dfc 
las últimas posiciones. Los japoneses 
han declarado que dentro de breves 
días serán dueños de Puerto Arturo, y 
esto no pasa de ser una fanfarronada. 
"Cuanto al bombardeo, que coinenz6 
el 6 de Agosto, constituye un medi< 
poco eficaz, Háse demostrado, á pro-
pósito de estas operaciones del almi-
rante Togo, cómo los bombardeos fue-
ron, en 1870, poco eficaces en mortali-
dad. Sin duda los grandes proyectiles 
pueden quemar las casas y destruir al-
gunos edificios; pero el número de los 
proyectiles arrojados por el sitiador ha 
sido, en todo tiempo, desproporciona-
do en relación con el de las víctimas, 
porque la población halla abrigo siem-
pre, sea en las cuevas, sea en sitios es-
peciales. 
"Nunca una guarnición valiente y 
bien mandada se ha dejado intimar por 
un bombardeo, Belfort es un ejemplo 
elocuentísimo: 105,000 proyectiles, mu-
chos de ellos de un peso de 78 kilos, 
cayeron sobre la población, sin que el 
general Deufer pensase en capitular. 
E l general Stoessel ha dado, desde los 
comienzos de la guerra, demasiadas 
pruebas de energía para que ni por uu 
momento se pueda creer que se intimi-
da con el fuego de las baterías japo-
nesas. 
"En suma, sin desconocer que los 
japoneses han obtenida progresos, po-
demos decir que la situación de Puerto 
Arturo no es tan crítica como dan á 
entender ciertos despachos manifiesta-
mente especiosos. Lo qne podría sola-
mente llevar á la caída de la plaza es 
la falta de municiones. Y los rusos evi-
tan contestar á los tiros de las baterías 
lejanas, lo que produciría uu derroche 
de municiones tan dispensioso como 
ineficaz, conservándolas para la lucha 
cercana. Que es el punto negro de la 
cuestión". 
PROLONGACION 
Dice el Diario Cubano, de Cien fue-
gos: 
"Hemos tenido el guato de saludar 
#n . «» ta r cj-i-^'I o] MUÍI» Jc^.Rcy'Iitwto» 
ingeniero jefe de Vía y Obras del ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro, que viene 
á organizar los trabajos de construcrión 
de estación almacenes y muelle en 
punta de "La, Sierpe", en el litoral 
Oeste dé nuestro puerto, á donde llega-
rá la línea de prolongación que dicha 
empresa está construyendo desde el po 
blado de Yaguaramas, 
Solamente faltan siete kilómetros pa-
ra que las paralelas lleguen á " L a Sier-
pe," En los trabajos hay empleados so 
i¡N0 LO PIENSE MAS!! 
f 
m\m. LA TELA PARA SU TU H E 
E N 
' 'La Casa Revuelta" 
AGUJAR NUMEROS 77 y 79.—(Al lado del Banco.) 
y dospuos. mandése l a á cortar á cualquier sastre-
T C > X > O S S O INT 1 3 X J 1 3 JNT Q S 
0-1624 alt 4t-ltí 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F * v i . n <? 1 <!> n . 
H O Y A L A S O C H O : 
X o <3L ck, & l a . » i i o o l a o ei 
. LA BRUJERÍA. 
A las nueve: ALHAMBRA EN SANLUIS. 
A las diez: L O S K E Z O S D E F R A Y J E K O M M O . 
9689 9 A f 
SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 1904, 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO v D I E Z . 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S N U E V E v D I E Z 
G L O R I A P U R A . 
A L A S DIÉz'y DIEZ: 
LOS LOBOS MARINOS. 
TEATRO DE A1BIS1I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
167 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. >c o 
PRECIOS POR J A D A TANDA. 
Grilléa 1?, 2? 6 3er. piso sin entrad» ... f 2-)l 
Palcos 1^62; piso ídem f 1-25 
Luneta con entrada *ó 0) 
Butaca con ídem t5 03 
Asiento de ternlia con id fO-35 
Asiento de paraíso con id „ fO-SO 
Entrada general |0-30 
Entrada & tertulia ó paráis? >>:'0 
-IW-Kl domingo, dia4 da Septiembre gran 
M A T I N E B dedicado 4 los NIÑOS. 
C , R AIVI E N T O L 
JE31 T r i a ici ó n 
¿ 2 . O B I S P O M MKKO 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D K P A Y K E T 
S A N J O S E V Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
G B A U O V E D A D i ¡ MAGNIFICOS REGALOS 
E S I T z r i s t n o i x " ) 
Finís imas camisas de hilo 6 p iqué , que cuestan 15 francos & S 1-40 I Sombreros de duroa lijeros (bombines, desde 4 $ «-00 
Fin í s imos cuellos de hilo ó de a lgodón extra • 0-20 Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa | lü -00 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á f 2- 50 
Sombreros l eg í t imos jipi japas, de 2 á |50-00 Gran surtido de objetos de fantas ía . - -Espec ia l idad en corbatas ingle-
Sombreros de castor flor extra | 4-00 | aas, Paraguas y Abanicos, 
CONVIENE 
Si desea V. conservar 
su vista no compre sus 
lentes sin antes visitar 
OBISPO N U M 6 i 
donde se garantizan tas 
piedras del Brasil donde 
A 
NO O L V I D A R S E 
6*. OBISPO 6* "LA AUSTRALIA" 
10544 alt 
ESPEJUELOS. 
venden loa Espejuelos de 
oro macizo, con piedras 
del Brasil i U N LUÍS. 
Donde venden los len-
tes de aluminio con pie-
dras del Brasil más bara-
tos que nadie, siendo su 
vista reconocida deteni-
damente por el mejor óp-
tico de esta ciudad. Ra-
món González. 
Eotre Su Unaci» j Xernderei 
6t-27 Ag 
r > m L 0 QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ^ 
Si tiene usted la Y Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. La m á s antigua en el giro, la que mejor surt ida 
está y m á s barato vende a r t í cu los de pr imera clase recibidos men-
sual mente de Pa r í s y New Y o r k , 
P l B D B A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S j E S P E J U E L O S deoromaciso desde UN C E N T E N . 
G E . M E L O S de campo, marina y teatro. 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 
C 1744 
¿ V ¿ { i m e n d a r e s . 
alt 
T E L . 3011 
13t-l St 
MANTECA LA TINA. 
Los propietarios de L A VIÑA, sepru-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
mauteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VI.>A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumeftto 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y íl precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A VIÑA. Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.--Te-
léfono 88O, 
Monte 394 . - -Te lé fono 60G0. 
C1590 26t-10 Ag 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 9ti2tJ 26t-A8 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS h CmttTí, TliirliJití r BOTtIfiiytitt 
\ Emulsión Creosotada 
| SMICI El LIS ÍEMD1DES E PEGII DE RABELL. 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades d é l a s Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zu'.ueta. 
C-1430 156-J1 19 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
orn todos I03 adelantos de cttt industria, aa 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto d« Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 803 
CÍ915 26t-A 8 
Botón de Oro 
d o 
PERFUME EXOÜISITO T PERMANENTE 
De venta en tedas las perfumerías, sede 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito iambien de ios ricos siropes 
pora hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche jpara los niños. 
IFLefi* ó s e o s 
cJ724 
cura los catarros crónicos por rebeldes que sean. 
M I D A S E ESJXT f P O ü A S J-MJ±ÍS I B O T I O - ^ L S L cmi i s 
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bre 600 hombrea á qnienes se paga an 
peso oro de jornal, y tres de gratifica-
ción al qne trabajad mes completo. 
L a prolongación de Yaguaramas á la 
bahía de Cienfoegos será un venero de 
beneficios para esta ciudad, pues si res-
pecto á conducción de azúcares habrá 
de proporcionarnos un magnífico con-
tingente y facilitar el embarque con su 
muelle que tendrá 400 metros de longi-
tud por 7.50 anchura; con un calado de 
30 y pico de piés desde su mitad hacia 
el extremo y los aparatos necesarios 
para las operaciones de carga y descar-
ga; desde el punto de vista de la comu-
nicación con las provincias occidenta-
les, los viajeros lograrán un ahorro 
de 70 y pico de kilómetros de recorrido 
y por consiguiente de molestias y d i -
nero. 
Saliendo de aquí un viajero á las on-
ce del día llegará á la Habana á la 
misma hora á que actualmente se llega 
y cuando se haya convenido con los 
Unidos de la Habana el servicio de tre-
nes directos so podrá ir j volver en el 
mismo día. 
De manera que dentro de breve pla-
to podremos disfrutar de los beneficios 
que ha de producirnos la prolongación 
de Yaguaramas á esta ciudad." 
CORREO D E ESPAÑA 
AGOSTO 
F E R I A S Y F I E S T A S 
E n Zarag^oza-La Exposición de traba-
jos mauuales- Adjudicacióu de pre-
mios. 
""-=>>~- Tarragona í i 
E l Jurado de la Exposición de traba-
jos manuales ha dictado el fallo, conce-
ciando: el primer premio, á la escuela de 
don Pablo Clot; el segundo, al Colegio 
provincial; el tercero, fila señorita Vi-
lanta; el cuarto, á la señorita de Poch, y 
el quinto y sexto, á la señorita Laplana y 
aleeñor Aguadé, respectivamente. 
E l día 18 del corriente se verificará la 
•olemne distribución de premios. 
E n Badajoz-La feria- Festejos-Expo-
sición, 
Badajoz u 
Ha comenzado la feria con extraordi-
naria Animación. 
Los trenes, tanto portugueses como es-
pañoles, llegan atestados de viajeros. 
Esta mañana las bandas de música re-
corrieron las callea, anunciando el princi-
pio de las fiestas. 
A las diez, el batallón de los asilados 
del Hospicio asistió á una misa en la Too-
cepción, siendo ovacionado porol público 
que presenció el desfile. 
L a inauguración de la Exposición Re-
gional do Pintura y Labore» se verificó & 
las doce, prouunciando discursos que fue-
ron muy aplaudidos, los Presidentes del 
Ateneo y la Diputación, y el Alcalde. 
Figuran en IB Exposición muchos cua-
dros notahleí» de firmas tan reputada» co-
mo las de ¡Víejía, Checa y otros. 
E l público que aaistió al acto muy nu-
meroso. 
E n Pontevedra. — Fiesta».— Anima-
ción,. 
Pontevedra 14. 
Ha llegado la cuadrilla de Lagartijo 
Chico. 
E l Santuario, la Avenido y la Plazade 
Herrerías han sido iluminados con po-
tentes focos eléctricos y farolil'os vene-
cianos. E l efecto es sorprendente. Loa 
fuegos artificiales lucidísimos. Eleváron-
se globos, cohetes de colores y ramos. 
Los paseos están muy andados, y en 
ellos tocan varias músicas y gaitas. 
Han llegado numerosos portugueses. 
Las fondas y hoteles están abarrotados. 
L a población está engalanada y reina 
grandísima animación. Los cafes, fondas 
y edificios públicos son visitadísimos. 
Se ha celebrado un concierto en la Ala-
meda que ha resultado brillante. 
Los trenes de Orense, Santiago y Vigo, 
han llegado abarrotados de viajeros. Ha 
llegando un tren conduciendo excursio-
nistas portugueses. Esperábanles en la 
estación numerosas comisiones, la banda 
municipal que tocó el Himno déla Corte, 
y un gentío inmenso, que recibió á los 
expedicionarias al grito du ¡viva Portu-
gal! 
Trenes, coches, automóviles, llegan 
Atestados de gente. Los paseos están con-
curridísimos. 
Se ha celebrado la procesión religiosa, 
llevando el estandarte el Gobernador ci-
vil. 
L a compañía de zarzuela Viñas actúa 
en el Circo-Teatro. 
Las sociedades de recreo han organiza 
do grandes bailes. 
Fiestas en Li isrc—La ceremonia de 
la Virgen. 
Lugo 15. 
Las fiestas de la coronación brillantísi-
mas, superiores á lodo cálculo. 
En el Instante de colocar el Obispo en 
el atrio de la catedral la coronado la Vir-
gen, una emoción profundase apoderó de 
los miles de personas que presenciaban h 
solemne escena. 
L a procesión ha sido magnífica. Des 
puós de siglos, la imagen ha salido po. 
primera vez á la calle, siendo aclamada 
par un gentío inmenso, que la cubrió de 
palomas, versos y flores. 
Han asistido á los dos actos todas las 
autoridades, presidiendo el Obispo, acom-
pañado del abad de los Benedictinos, Fr. 
Saraos, ambos llevaban mitra y bacúlo. 
De San Sebast ián.—Un monumento 
en honor de un pescador. 
San Sebastián 15. 
Se ha celebrado una ceremonia conmo-
vedora ante el monumento de Mary, en 
el muelle. 
Mary fué un pescador que se distinguió 
en el salvamento de náufragos. E l año 
66 salió con doce hombres en un barco 
tripulado por él, para salvar á otro de un 
naufragio en plena marea, pereciendo to-
dos los que salieron. 
NUESTRAS CAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Portales fle L E TeléC 929. 
C1716 » l t trliS 
Con este motivóse er.g'ó el moaamen-
to á Mary, ante el cuil se ha colocado es-
ta mañana una corona traída por ia co-
misión especial centíñea de ia Scciedad 
OceanogrASea del Golfo de Gascuña en el 
barco Mary, denominado con este nom-
bre en recuerdo de aquel héroe. 
6e pronunciaron discursos en elogio del 
célebre percador, por el presidente de la 
comisión y el comandante de Marina se-
ñor Regalado. 
Después, en la capilla del muelle, se 
rezó un responso en sufragio de las amias 
de las víctimas, y luego se celebró en la 
iglesio de Santa María una misa, á laque 
asistió el Ayuntamiento en Corporación, 
presidido por el Gobernador civil. 
Después se trasladó el cabildo munici-
pal al Ayuntamiento para celebrar la re-
cepción de la misión especial científica de 
la Sociedad Oceaaogrifica, en honor de 
la cual se dió un lunch 
ESTACIÓN CESTRA.L áíEPICOROLOCrlCA., 
C L I M A F O L O G I C A Í" D E COSECHAS 
Habana, Septiembre S de 190$ ) 
9h. «. m. ) 
El oficial encargado de la Estación 
americana del Weather Burean, en la 
Habana, ha tenido la bondad de entre-
garme copia de un telegrama que ha re-
recibido de Washington, en qne se le 
participa que de las observaciones efec-
tuadas en las islas de Barlovento, se 
dednee la probable existencia de una 
perturbación ciclónica coyo centro pnn 
cipal demora al Este de la Barbada. 
Caso de confirmarse esa noticia, la 
trafectoria normal en so primera rama 
estaría dirigida al ONO. , pndiendo 
ofrecer por tanU^ peligro para esta 
Isla. 
Hasta ahora no se descubre desde la 
Habana indicio algnao de esa pertor-
bactáo. 
EN'surJK DEL MOSTE. 
LA HUELGA 
En la reunión celebrada anoche por 
los obreros en la casa calle de Paula 
número 85, para tratar sobre la huelga 
de los trabajadores de bahía, el tenien-
te interino de la segunda Estación, 
sefior Toraya, que como delegado de la 
Alcaldía Municipal asistió á dicha 
Junta, procedió al arresto del blnnco 
Porfirio Garro, porque estando en el 
uso de la palabra, manifestó que se 
"hacia necesario qne se reunieran 
ocho ó nueve mil obreros para armar 
una revolución, á fin de conseguir por 
la fuerza lo que no se ha podido conse-
guir de buena manera." 
El obrero sefior Garro fné puesto á 
disposición del Juzgado de guardia, 
donde después de declarar, negando las 
frases qne se le imputan, se le remitió 
al Vivac para ser presentado hoy ante 
el señor Juet de Instrncción del distri 
to Este. 
En Casa Blanca fueron detenidos por 
la policía los Mancos Aurelio García 
Menéndez (á) E l Loeo, y Carlos García 
García, Á virtud de la acusación qne 
sé les hace fle andar ayer tarde pegando 
pasquines en las calles y portales de 
los establecimientos de aquel barrio, 
por los cuales se incitaba á los obreros 
estibadores y cargadores de muelles á 
la paralización general de los trabajos. 
Los detenidos qnedaron á la dispo-
sición del señor Juez de Guardia, á 
cuya autoridad se mandaron enatro 
ejemplares de los pasquines qne dis-
tribuían y pegaban los acusados. 
LOS IMPUESTOS 
E n el restaurant " E l Oriente," calle 
de Lamparilla número 26, propiedad 
de los señores García y Pérez, ocupó 
el inspector de los impuestos sefior 
Vasseur, siete envases vacíos para ta-
bacos, sin tener inutilizados los sellos. 
También en la bodega Villegas 93, 
de D. Marcelino Fernández, ocupó el 
inspector sefior Facenda, veinte y tres 
sellos usados. 
De estas infracciones se dieron cnen-
taal juzgado coreocional del distrito. 
NECROLOGIA. 
Nuestro estimado amigo el señor Ka-
fael Amavizcar acaba de recibir en es-
tos días la triste noticia del falleci-
miento de su señor tío, don Isidoro 
Amariicar, ocurrido en Barcelona á 
principios del pasado Agosto. 
Era el difunto persona muy querida 
en esta capital, donde residió largos 
afíos, figurando en nuestro comercio 
como fundador del establecimiento que 
pose© el amigo don Rafael, á quien da-
mos con este motivo el más sentido p é -
same. 
ASUNTOS VARIOS. 
D E S P A C H A N D O 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
sefior Ortiz y Coffigny, ha despachado 
con el señor Presidente de la Repú-
blica asuntos de la Secretaría á su 
cargo. 
E N P A L A C I O 
E l capitán instructor del Cuerpo de 
Artillería, Mr. Aultman, ha visitado 
boy al sefior Presidente de la Repúbli-
ca para tratar de la Academia que pa-
ra el citado Cuerpo so establecerá en 
la República. 
I R A S 5 P O R T E 7 LOCOMOCION 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho presente á ia Alcaidía de Ciego 
de Avila que conforme á la Orden 254 
de 1900 solo están exceptuados del im 
puesto de transporte y íocomoción los 
dueños ó arrendatarios de carretas ó 
vehiciiog que dediquen estos exclusi 
vamente á ia conducción de frutos 
propios. 
P A R A. SA.NTIA30 
Anoche partió para Saatiaeo de Cu 
ba Á tomar posesión de su destino de 
Administrador de ta Aduana i e aquel 
puerto, el Sr. D Manuel Rodríguez 
Fuentes. 
POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del careo de Je- i 
fe de ia Sección de ios Impuestos del 
Empréstito el ár. D. Miguel Inbarren. 
ÜK M E G O C I A D O 
E l Negociado de Contabilidad íkíoni-
cipal adsenpto á la Sección de Esta-
dunca de la Secretaria de Hacienda, 
ha pasado á formar parte de U ¿acción 
de Reatas é Impuestos. 
J U E Z I S T E R C N O 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia ó instrucción interino de San-
ta Clara, don Alejandro Escoto. 
E X C E Q U A I U R 
Se ha concedido el Excequatur de es-
tilo á los señores don Julián J Silveira 
y don Rafael Sánchez y GonzáleE, para 
que puedan ejercer las funciones de 
cónsules de las repúblicas Argentina y 
Dominicana, en la Habana y Santiago 
de Cuba, respectivamenté. 
ASOCIACION D E C L A S E S 
P A S I V A 3 ESPAÑOLAS. 
El señor Presidente de ella nos ruega 
recordemos á los señores asociados, que 
el domingo i , á las tres p. m., se reú-
ne ta Junta mensual ordinaria de ella, 
donde se darán á conocer las bases de 
la Sección de Socorros mátuos y otros 
asuntas de conveniencia social. 
Punto de reunión, en el "Centro As-
turiano." 
B U E N A M E D I D A 
E l Alcalde ha impuesto una multa 
á la mayoría de los empleados del 
Ayutamiento por no estar en sus res 
pectivos puestos á las once de ia ma 
ñaua, hora en que quedan abiertas las 
oñeinas 
La multa consiste en no día de ba-
bor. 
De ese castigo no se ha escapado ni 
el Secretario general del Aynntamieuto. 
8KA B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de saludar, de 
vuelta de «u viaie por la América del 
Sur, á nuestro estimado amigo don 
Buenaventura Solá, de la firma suceso 
res de J Ripoll, de Barcelona. 
E L DOCTOT P E R N O 
Ha regresado á Cienfuegos nuestro 
distinguido amigo el doctor don Luís 
Perna, que se encontraba en los Esta-
dos Unidos, á donde !• llevaron asun-
tos propios y otros relacionados cou la 
Colonia Española de aquella población, 
de cuya casa de salad es Director. 
L I C N E C I A 
Se han concedido seis meses de li-
cencia al Alcalde del Calabazar de Sa-
gua, sefior Ramos. 
L A C A R R E T E R A i Z U L U E T A 
Y a está terminado el estudio de la 
carretera que ha de unir á Remedios 
con el rico y dorecioute poblado de Zu 
lueta. 
Los trabajos han sido remitidos á la 
Secretaría de Obras Póblicas por el in-
geniero que los tuvo á su cargo. 
Constará la carretera de catorce ki-
lómetros, de los que hay cinco de Re-
medios á Bartolomé y nueve desde 
este lugar á Zulneta. 
Los cinco primeros podrán hacerse 
con poco costo, pues existe la base de 
la antigua carretera construida hace 
cincuenta años por los hacendados del 
término. 
A C A D E M I A P E C I E N C I A S 
A las ocho de esta noche celebrará 
sesión extraordinaria, en BU local de 
la calle de Cuba, la Academia de Cien-
cias. 
Orden del día: 
l? Informe en causa por homicidio, 
por el Dr. Gustavo López. 
2V Informe acerca de medicamentos, 
por los señores Farmacéuticos de la 
Corporación. 
T R I B U N A L E S D E OPOSICIÓN 
Por la Secretaría de Tnstruución Pú-
blica han sido nombrados los Sres. Ma-
nuel Gómez de la Maza, Francisco He-
nares y Briega, Nicasio Silverio, Felipe 
García Cañizares y Gabriel de Castro 
Palomino para constituir el Tribunal 
para la provisión de la Cátedra B ( Agri-
cultura primer curso} de las Escuelas 
de Agrimensura anexas á los Institutos 
de Segunda Enseñanza de Santiago de 
Cuba y Pinar del Río; los señores Ale-
jandro Ruíz Cadalso, Aurelio íáando-
val, Antonio Espinal, Alejandro Muxó 
y Bruno García Ayllón para constituir 
el de la Cátedra A (Agrimensura y Di-
bujo aplicado) de las Escuelas de Agri-
mensura anexa al Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santiago de Cuba y los 
señores José A. del Cueto, Antonio 
Govín, Pablo Desvernine, José Alfredo 
Bernal y José Lorenzo Castellanos á 
propuesta de la Junta de Inspectores 
de la Universidad para el de la Cáte-
dra de Auxiliar de la Escuela de Dere-
cho Civil . 
L I C E N C I A 
A l Concejal del Ayuntamiento de 
Cárdenas, don Enrique Valá. se le han 
concedido dos meses de licencia para 
marchar al extranjero. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se le ha aceptado al Ldo. Nicaaio 
González, la renuncia que presentó del 
cargo de Juez Manicipal de Bolondrón. 
A L SR. J E F E D E POLICÍA. 
Tarios vecinos de la calle de San 
Nicolás no han rogado que llamemos 
la atención del señor Jefe de Policía 
acerca de la turba de chiquillos que 
frecuentemente escandalizan en dicha 
calle entre las de Monte y Vives, con 
groserías é insultos á personas dignas 
de respeto. 
Estamos seguros de que el general 
Cárdenas investigará los fundamentos 
de esta queja y en el caso de que sea 
comprobada evitará que se repitan los 
hechos que la motivan. 
Igual ó parecida queja nos hace ' 'Cu 
suscriptor" de Perseverancia próximo 
á San Lácaro. 
I N T E R E S A N T E P A R A E L EJÉRCITO. 
E l Alcalde Municipal de la Habana 
cumpliendo lo dispuesto por la Secre-
taría de Haciend™ hace saber á los in-
teresados que: 
'•Se concede un plazo improrrogable 
que vencerá el día 10 del actual mes 
de Septiembre, para la presentación 
de escrituras de cesión de los créditos 
correspondientes á individuos del Ejér-
cito libertador, en el Registro abierto 
al efecto en dicha Secretaría, con la 
sola excepción que al final se expre-
sará. 
"Los Administradores de Zonas y 
los Alcaldes Municipales encargados 
de la liquidación de dichos documen-
tos, procederán á liquidar con toda ur-
gencia las escrituras presentadas y las 
que se presenten antes de las cuatro 
de la tarde del día 5 del citado mes de 
Septiembre. 
' •E l mismo día 5 de Septiembre los 
referidos funcionarios pondrán en co-
rreo, bajo pliego certificado, dirigido á 
dicha Secretarí:i, una relación d é l a s 
escrituras presentadas hasta dicho día, 
y qne no hubiesen sido liquidadas y 
no tengan satisfechos los derechos co-
rrespondientes, y cuya relación con-
tendrá los siguientes requisitos: núme-
ro y fecha de las escrituras, notario 
ante el que haya sido extendida, natu-
raleza del contrato, nombre de los 
otorgantes y cantidad cedida. Estas 
escrituras deberán tener liquidados y 
pagados los correspondientes derechos 
fiscales antes del dia quince del mismo 
mes. 
•'Las escrituras comprendidas en di-
chas relaciones podrán presentarse por 
los interesados á dicha Secretaría has-
ta las cinco de la tarde del dia 20 del 
presente mes. 
"Transcnrrido este plazo quedará 
cerrado definitivamente el Registro de 
referen cia." 
M A G I S T R A D O Y E S C R I B A N O C E S A N T E 
lian sido declarados cesantes el Ma 
gistradu de la Audiencia da Santiago 
de Cuba don Antonio Portnondo y el 
escribano del Juzgado de instrucción 
de Cienfuegos don Mariano Guas. 
P E N A D E M U E R T E . 
E l Presidente de la República ha 
firmado para su cumplimiento la sen-
tencia de muerte impuesta por la Au-
diencia de Santa Clara al reo Martin 
Morales, por robo con ocasión del cual 
resultó el asesinato del menor Mariano 
Dita, mandadero de la colonia "San 
Gabriel," sita en la jurisdicción de Sa-
gua la Grande. 
Ayer se devolvió la causa al Tribu-
nal Supremo para su remisión á la 
Audiencia de Santa Clara. 
P R I V I L E G I O . 
Se ha concedido al señor Andrés Ba-
laguer patente de privilegio por "Ca-
juelas de postes para carros ó fragatas 
de carga de líneas de ferrocarriles." 
C E S A N T E . 
Tía sido declarado cesante el sefior 
don Desiderio Parrefio, auxiliar de 
Caja de la Aduana de Santiago de 
Cuba, 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de Arroyo Naranjo. 
Habiendo sido suspendida la reorga 
nización de este Comité, señalada para 
el día 28 del mes próximo pasado, he 
tenido á bien disponer que la misma 
tenga efecto el próximo domingo 4 del 
actual, de una á tres de la tarde, en el 
local designado en la primera convoca-
toria, sito en la Loma de San Juan, 
casa contigua á la bodega. 
Se advierte á los correligionarios que 
deseen tomar participación en el acto 
que, según acuerdo del Comité, sólo 
podrán hacerlo aquellos que aparezcan 
inscriptos en el padrón que existe en 
la Secretaría. 
Arroyo Naranjo, Septiembre 1? de 
1904.—El Presidente, Tirso J . Valdés 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS ORIENTALES Y GIÜPÜRES. 
" s W - T e l mejor surtido en.la GRAN CAS A importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN 
C A L L A 
nt>re el mejor surtido en la (ÍKAIN 
, PERFUMERÍA y NOVEDADES, 
Y todos sos precios se relacionan con los siguientes: , __, 
Polvos de lecbe, Opopouax y Java, i Jabones turcos amer. á 7o cts. doc. 
legítimos, íiiílí cts, f Hilo de raaquittíi 50O yardas, 6 cts. 
Polvos de Botón de Oro y Planté , i Creas de hilo cwt .50 varas, $6 pieza 
l l 2 kilo, á 15 cts. f Piquóa gran lauiasia, 2O cts. vara. 
G A N G A S Y N O V E D A D E S T O D O S L O S D I A S ' 
C-9«a «Jt 8 1¿6-lMy 
Movimiento Marí t imo 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano de esta 
nombre fondeó en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, corresponddneia y 82 pasajerof. 
E L J U L I A 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
entró en puerto ayer tarde el vapor cuba 
no Julia, con carga general y 23 pa-
sajeros. 
E L C A R M E L I N A 
E n lastre entró en puerto hoy el vapor 
noruego Carmelinat procedente de Man 
zanillo. 
E L SAINT C R O I X 
Para Tampico y Veracrut sale hoy el 
vapor danés Saint Croix. 
E S T A D O ^ UXroOS 
Servicio de ia Prensa Asociada 
D E H O Y 
E L ' M A N U E L C A L V O " 
yueva York, Septiembre 3 .- Proce-
dente de la Habana, ha llegado á este 
puerto el \tkpor Manuel Calvo, d é l a 
Compañía Trasatlántica Española. 
E N COMUNICACION 
San Petersburgo, Septiembre S-Se-
gün despachos de Liao Yang al Mi-
nistro de la Guerra, ayer continuaba 
funcionando sin entorpecimiento el 
ferrocarril entre dicha plaza y Muk-
deu. 
T O T A L D E B A J A S J A P O N E S A S 
Tokio, Septiembre 3. - E n los cálcu-
los de las bajas sufridas por el ejército 
japonés ante la plaza de Liao Yang, 
deben incluirse las habidas desde el 
día 23 de Agosto, pues prácticamente 
la gran batalla dió comienzo en dicha 
fecha, y según los partes oficiales re-
cibidos en el Ministerio de la Guerra, 
pasan ya de 25.000 el ndmero de 
muertos y heridos que han tenido los 
japonesas en los referidos combates. 
JUNCOS A P R E S A D O S 
Han sido apresados veintiséis jun-
cos chinos que intentaron el domingo 
y lunes pasados, introducir provisio-
nes en Puerto Arturo. 
L A N E U T R A L I D A D D E C H I N A 
Shanghai, Septiembre 9—El gobier-
no chino ha satisfecho la reclamación 
hecha por el gobierno del Japón y ha 
mandado suspender los trabajos do 
reparaciones que se venían efectuan-
do en esta rada, en el crucero ruso 
Askold y el caza torpedero Grozovoi. 
SUSPENSION T E M P O R A L 
Kuevd i'ork. Septiembre 5.—Segün 
telegramas de origen ruso y japonés 
recibidos hoy, no sería extraño que á 
consecuencia del excesivo cansancio 
de las tropas, se suspendieran duran-
te algunos días las operaciones acti-
vas de la guerra en Liao-Yang. 
S U P L E M E N T O S 
E X T R A O R D I N A R I O S 
San Petersburgo, Septiembre 3.— 
Todos los periódicos de ésta están 
publicando cuatro y cinco suplemen-
tos extraordinarios diarios, cosa que 
jamás había resultado aquí. 
I N C R E D U L I D A D 
E l pueblo se resiste á creer que 
Liao-Yang haya sido abandonado. 
K Ü R O P A T K I N 
TOMA L A O F E N S I V A 
Se acaba de publicar un boletín ofi-
cial, anunciando que el general Kuro-
patkin ha asumido la ofensiva. 
L I A O - Y A N G B I E N D E F E N D I D A 
Tokio, Septiembre 5.—Ayer por 
la mañana ocupó el general Kuroki 
parte de las alturas de Hei-Ying-
Tei , á doce millas al N. E . de Líao-
Vang, y como dicha plaza está 
fuertemente fortificada, es proba-
ble que los japoneses no la ataca-
rán directamente mientras no logren 
aislarla. 
R E C O N C E N T R A C I O N RUSA 
Hay indicios de qne los rusos están 
reconcentrando numerosas fuerzas 
en la región carbonífera de Yeu-Tai , 
al Nordeste de Liao-Yang. 
A V A N C E CONTENIDO 
L a retaguardia do los rusos conti-
núa oponiendo fuera de Liao-Yang 
una tenaz resistencia al avance del 
ejército del Centro y de la Izquierda 
de los japoneses que les están ata-
cando. 
N O T I C I A O F I C I O S A 
San Petersburgo, Sptbre. .V.—Acaba 
de recibirse aquí la noticia de que el 
general Kuropatkin se está batiendo 
en retirada, y si bien es cierto que en 
el Departamento de la Guerra se ad-
mite haber sido recibida la referida 
noticia del teatro de la guerra, se de-
clara al mismo tiempo, que no ha ve-
nido por conducto oficial. 
S I T U A C I O N D E LOS RUSOS 
Berl in , Septiembre 5.—Según los 
despachos que ha recibido de Tokio 
la Cancilleria de Estado, no se puede 
considerar de ningún modo que sea 
desesperada la situación del general 
Kuropatkin. 
DIMISION A C E P T A D A 
P a r í s , Septiembre E l Obispo de 
Laval , Monseñor Geay, ha presenta-
do su dimisión que ha sido acepta-
da por el Ministro de Cultos. 
S A N G R I E N T O C O N F L I C T O 
Ginebra Septieynbre S.—Se han 
recibido aquí tclcgrames anuncian-
do que ha habido en Constantinopla 
un sangriento conflicto entre la guar-
dia albanesa del Sultán y los bos-
nianos; que el combate se extendió 
hasta llegar á las puertas del Harén 
y ha habido muchos muertos y he-
ridos. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Dicen que un albanes disparó un 
tiro contra el Sultán que salió ileso 
de este atentado, merced á la cota 
de malla que lleva constantemente. 
MERCABO MONETARIO 
CA.SA3 D E C A M B I O 
Plataaspafiola.... de 77% & 77% V. 
C.i denlla,. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6^ V. 
Oro americano ) . 110l, . . lül p 
contra español. J ae l l ü ^ a U J ^ P^ 
Oro amer. contra ) á p 
plata española. ) 
Centenes á 6.81 plata. 
En cantidades., á 6.83 plata. 
Luises ., á 6 , 4 l p i a t u 
En cantidades., á ó.43 plata. 
£1 peso america^ | 
no en plata es- >á 1-42 V. 
pañola ] 
Habana, Septiembre 3 de 1904. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 598,800 
bonos y aocionee de las principales em-
presas que radicas en los Estados Unidos. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de I i A T R O P I C A L . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
250 c. cerveza P1P $10-62 c. 
1S0 c. id. id. T. f 10.62 c. 
220 c. Pilsener T f9.62. 
650 c. Poter T (negra) f l l c 
2S0 c. maicena paquetea 1 Ib. £ l Globo f 6 ^ . 
2S0 c. id. id. de H¡ id. $7 q. 
2S0 c. id. id. de ^ id. $7^ q. 
60 gf. ginebra E l A.ucia |11 gf. 
200 c. quesos E l Gallo f 17 q. 
60 c. jabón añil f5.50 c. 
100 c. jabón Aguila $4.50 c. 
50 c. id. panes Fén ix f6.20. 
40 c. chocolate Baguer $28 q. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
« U Q U E 3 D E TRA.ViSSIA, 
E N T R A D O S 
iJÍa 2: ' 
De Pto. Rico y escalas en 8 dias vap. cubano 
Julia, cap. Ventura, tons. 1811. con carga i 
y 23 pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
De Tampa en 4 días gta. amer. H i v y W. L e -
wis, cap. Dukeshar, tons. 304 con madera, 
fi A. del Rio Unos. 
Dia 3 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas rp. ameri-
cano Mnscotte, cap. Alien, tnds. 884 con 
carga y 32 pasajeros a G . Lawton, C. y Cp. 
De Manzanillo en 3 dias vap. norg. Carmelina, 
cap. Andersen, tons. 1693, en lastre, á S i l -
veira y C p. 
S A L I D O S 
Dia 3: 
Brunswick berg. esp. Joven Antonio. 
Fort Inglés berg. am. Alcasa. 
Gulfport gol. ing. Prosferare. 
Tampico y Veracruz vap. danés Saint Croíx. 
N. Qork vap. am. Méx ico . 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Cristóbal Branet—Jorge M. González— 
Felipe Fernandez—Celestino Corral y 6 hijos— 
Felipe Fernandez y Sra.—Manuel Jimar—Inés 
Gómez y hermana J . García Gutiérrez—F. 
Iborguengo i t íay 3 hijos—Pedro A. Goicoecbea 
—Rosalía N. Go icoecbea—Fél ix M. de la Tó-
rnente y 1 hijo—Simón Cadelo y 7 hijos—Lu-
cio Carriles—María Pastor—Pantaleón Aran-
furen y 3 de fam.—Emilio Guerra—Antonio y 'élix D í a z - R a f a e l Larralde Inés V á r e l a -
Manuel Rey y Sra.—Felisa Diaz y 2 de familia 
—Antonio de la Us—Ramón Garofa—Luis Váz-
quez—Manuel Osorio—José A. Martínez—Gra-
ciano Prade—Braulio Arango—L Lozano—Do-
lores S. Moutané—Fi lomena Cortina—Felipe 
Tamargo y 4 hijos—María del Rosario Valdés 
y 3 hijos—Narciso P a l m e i r o - A n d r é s Camotas 
—José M. Crespo—Modesto Caneira—Serafín 
Menduifia—Laraón Fernandez—182 de tercera 
y 83 de tránsito. 
De Tampa y Key West en el vp. amer. Mas-
cotte. 
Sres. Pedro Nodals—Srita. Luisa Catton— 
María Frank—Sritas. M. y Kates Jehlns—H. 
P. Ferr is—H. Radchff—V. Fernandez-Rafae l 
Cuervo—Francisco Fernandez—A. Darsey—J. 
Hauston y 1 de fam.—José B. Marimon—M. 
Salazar—G. Morales—Gabriel Martínez—M. 
Estrada—Josefa de Estrado-Perfecto Rodrí-
guez—Esperanza Estrada—Pilar Sierra—Lau-
reano García—Agapito C o r e s - T o m á s Regala-
do y 1 de fam—Ramón y Maria Guerra—G. 
CuerTO—Ramón Rios y 1 de fam. 
B A L I D O S . 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. america-
no Martinique: 
Sres. J . R . Curry—J. M. Pérez—8ra. M. P é -
rez y 1 de fam. Sta. A. Pérez—C. Pérez—J. 
Angulo—P. Insinosa—Sra. G . Domínguez—L 
V. Domínguez—L. Blaabstone y Sra. 
Para Barcelona y escalas, en el vp. español 
Pto. Rico. 
Sres. Teresa Saenz y 2 de fam—Juana Armas 
—Agust ín García—Ruñna Eteria—Francisco 
A r t i g a - J o s é Garriga Art iga—José A. Gonzá-
lez—José Cuco—Carmen P. Peraza—Francisco 
Bonachea—José Ximeno —M' Encarnac ión y 3 
hijos—José Jané y 88 jornale ros. 
A p e r t u r a s áe registro 
N. York vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
N . Orleans vap. am. Excelslor, por Qalban y 
comp. . 
De Idioms, Taquigraf ía , Mecanogrrafia y Telesrafla 
L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
D I R E C T O R : 
E n solo enatro meses se pueden adquirir en esta Academia, I t i ooaooitaleatoe de le Ari t -
m ética Mercantil y Teneduría de deLibroe. 
Clases de 8 déla m a n a n » á 9>¿ la noche. 9717 M t * Ag 
Buaues desnacliados 
C . Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G . Lawton C. y cp. 
Con 50 tercios y 65 pacas tabaco, 7 bultos 
viandas y 7 id. sardinas. 
Moblla vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Con 6CC0 tabacos, 343 tercios tabaco, 286 
hs. piñas. 
Oulport gol. am. ing. Prosferare, por R. P. 
Santa María.—Lastre. ' 
Port Inglés berg. am. Alcasa, por H. L . Nor-
flety ep. —Ijastre. 
Brunswick berg. esp. Joven Antonio, por EL 
Astorqui. —Lastre. 
Tampico y Veracruz vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Hno. —De tránsito. 
Vapores jwsteros.̂  
E M P R E S A O E m m s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
San Juan 
C A P I T A N 
Don Manuel Qinesta 
Saldrl de este puerto el idía 8 de sep-








y Stgo. de Cuba. 
Admite car^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
8e despacha por BUS armadores 
SAN P E D R O 9. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Naevltas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holgnín „ 
„ Mayarí y Bañes 
Baracoa. 
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| ia (Oro americano.) 
Flete provisional para Nneyitas. 
Víveres , ferretería y loza 25 cts I Ü 3 
Mercancías _ 45 cts ] C j ' 
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¡GLORIA P U R A ! . . . 
iLa vieron ustedes anoche en Albi-
eul... Sí, que debieron verla, porque 
era noche de moda, y ya se sabe que 
en tales noches va al teatro de los ven-
tiladores la flor y nota de la sociedad 
cubana. Gloria pura es la mujer; pero 
si esa gloria es cascabelera como la 
protagonista de la zarzuela estrenada 
con aplauso en Albisu, entonces... en-
tonces no hay gloria tan pura como la 
que se recibe al saborear con deleite 
un pocilio del incomparable y sin re-
val chocolate de LA ESTRELLA, marca 
Tipo Francés. 
MES D E AGOSTO 
Durante la primera década el carác-
ter general del tiempo fué semejante al 
que prevaleció en el mes de Julio. L a 
presión barométrica continuó elevada 
alcanzando un máximo de 766. I.m.m. 
el dia 5 á las 10 h. a. m., máxima pre-
sión del mes, menos exagerada que en 
el mes anterior. 
Después de la primera década la 
presión fué menor, si bien no bajó del 
promedio qne por la estación y el mes 
le corresponde. Grandes turbonadas 
hubo casi diariamedte acompañada de 
numerosas chispas eléctricas, verifi-
cándose éstas no solo entre las nubes 
entre sí sino también entre las nubes 
y la tierra. 
L a temperatura, por lo general, se 
sostuvo á una altura inferior á la del 
mes de Julio y hubo, como en aquel, 
noches muy frescas, excepción hecha 
de los últimos dias, que semantuvo al-
ta también por las noches. 
Han predominado los vientos del 
NE. y E . y la lluvia caida ascendió á 
360 m.m. A partir de la segunda dé-
cada la oscilación barométrica diurna 
adquirió gran amplitud, llegando en 
alguuos dias á tres milímetros. Hemos 
anotado así mismo en los últimos dias 
marcha anormal del barómetro en sus 
horas trópicas, debido á nuestro juicio 
á las frecuentes é intensas turbonadas 
seguidas de alteraciones violentas de 
la tensión eléctrica. 
Estimo del mismo modo excepcional 
la depresión ciclónica que hubo en los 
Estados Unidos con trayectoria del 
OSO. á E N E . , idénticas á las que ocu-
rren en inv'erno y que son propias do 
las zonas templazas, en dicha época. 
E l centro de la gran presión baromé-
trica que durante las dos primeras d é -
cadas dejó sentir su influencia cu la 
Eepública, ha estado situado, como en 
Julio, por las vecindades de la isla 
líasseau, en las Bahamas, llegando por 
dichos lugares á marcar el barómetro 
la altura de 767.0 m.m. 
Debido á la posición del anticiclón, 
mañiinas hubo de turbonadas por el 
primer cuadrante con chubascos y 
truenos. Puede ser que hayan ocurrido 
perturbaciones magnéticas, no solo á 
causa de las frecuentes y borrascosas 
tempestades de truenos, sino también 
por la posición del anticiclón, fijo que 
dominó en todo el mes de Julio y la 
mayor parte de Agosto. 
J . JOVER. 
Unión de Renes, Aposto 29 de 1904. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
Por primera vez, y si Vd. me lo 
permite, voy á ocupar un lugarcito en 
la Tribuna Libre, que ha tiempo tuvo 
la bondad de poner á la disposición de 
todos. 
Algo se escribe de vez en cuando 
con respecto á las '-Siembras Zayas" 
pero, á mi juicio, uo lo suficiente á la 
importancia qne el asunto entraña. 
Tan convencido estoy de la bondad 
del "sistema', que á pesar de hallar-
me más familiarizado con los arados 
que con la pluma (estos renglones no 
me harán mentir) no he podido resis-
tir á la tentación de consumir mi co-
rrespondiente turno. 
Yo, que mis primeros pasos en la 
agricultura los di aleccionado por los 
mayorales de sombrero grande, que me 
recomendaban muy mucho no me «alte-
ra, si no quería hundirme, de las 5. If i 6 
€ cuartas, cuando más, de camellón por 
trozo corrido 6 media vara á lo sumo, de 
narigón, figúrese cuál sería mi asombro 
al oír la noticia de las 4 por 3 varas. 
¡Oh! era demasiado salto el que había 
que dar y ya me guardé bien de decir 
ante mis consejeros que eso tenía que 
ser una chifladura. 
¡Chifladura! Es el desiderátum del 
cultivo de la caña en Cuba (y creo que 
en todos los paises) y aunque todavía 
son pocos los convencidos, ya se nota 
la verdadera revolución que el Dr. Za-
yas ha causado, revolución que triun-
fará dentro de poco, como triunfa toda 
verdad. Y a se advierte que, aunque 
con timidez, todos van alejándose dé la 
rutina. Y a la siembra én cua ro, que 
es para mí lo más importante del 
usistema", va generalizándose y como 
esto permite aporcar en todas direccio-
nes, haciendo el buey ó el mulo el 
trabajo hasta hoy destinado al hombre, 
la economía que de esto resulta, aparte 
de que la caña agradece más un apor-
que que «na mano de guataca, hará que 
todos demos el paso decisivo hacia el 
triunfo de que antes he hablado. 
Y a los más tímidos siembran á 8 por 
8 cuartas; otros á 8 por 10; algunos á 
10 por 12 y los ihás decididos, los más 
valientes, como si dijéramos los Stoes-
sel y los Kuroki ,esos ya creen que el 
Dr. Zayas se ha quedado corto. 
Bien dice Echegaray en reciente co-
rrespondencia á su periódico: *-Todas 
las invenciones empiezan así, de ma-
nera tímida, borrosa, pálida. Así em-
pieza el alba, hasta que llega á con-
vertirse en dia claro." 
E l principal argumento expuesto por 
los enemigos de las "siembras Zayas" 
es el de que sembrando á tal distancia 
no habrá sombra conque matarla yerba. 
Ante argumento de tal calibre cual-
quiera se figura que las siembras ruti-
narias ó corrientes hasta hace poco no 
han necesitado atenderse, sino qne la 
sombra, por su propia virtud, se en-
cargaba de hacerlo. Cierto que las ca-
ñas sembradas á poca distancia se cie-
rran más pronto y ahogan la yerba, pe-
ro ¿no es cierto también que destrui-
mos la cafia con la cafía y que en vez 
de cañas hermosas y lozanamente des-
arrolladas cortamos malojal Por otra 
parte ¿la vida de las cepas es la mis-
ma! ¡Xo! Las cepas de la maloja (¡que 
aproveche!) no pueden dar arriba de 
dos malos cortes, mientras que las de 
las ''siembras Zayas" pueden conside-
rarse nuevas cada vez que se aporqusn 
en todos sentidos. 
Yo no afirmo ni discuto que las 
siembras Zayas puedan rendir más ó 
menos arrobas de caña por caballería 
que las siembras corrientes ó sean las 
do los hombres de los "sombreros 
grandes''; pero de lo que estoy seguro 
es de que son menos costosas y por 
consiguiente han de dar mejores resul-
tados. E l hecho de que sus cepas vi-
van 10 ó 12 años en cualquier clase 
de terreno y se sostengan á una pro-
ducción de 70 ú 80 mil arrobas por 
caballería, las pone tan por encima de 
las otras, que para desconocer sus ven-
tajas, sería preciso apelar á toda la 
fuerza de la rutina. 
Afirmo, pues, que todo lo que sea 
sembrar de ocho cuartas en adelante, y 
en cuadro, es ir acercándose á la per-
fección del cultivo, y estoy casi seguro 
de que no habrá un agricultor piáctico 
é inteligente que me contradiga. Sí: 
hasta el mismo D. Goyo, de Calimete, 
qae tan erróneos informes dió á su ilus-
tradísimo vecino Pérez, respecto á ta-
les siembras, estoy seguro que si las 
prueba, que si no siembra más que 
aquella cantidad que prudentemente 
calcule poder asistir, dados los recur-
sos y brazos con que cuente; que si no 
deja que las yerbas se enseñoreen de la 
planta y acude á tiempo con los apor 
cadores y cultivadores Planet, en vez 
de la acostumbrada guataca, y sostiene 
siempre el campo en condiciones de que 
aquellos instrumentos puedan desem-
peñar las funciones pnra que fueron fa-
bricados, estoy seguro, repito, que Don 
Goyo y su simpático veciuo rectificarán 
sus primeras impresiones. 
Como el principal agente para el de-
sarrollo de la cafia es la humedad, hay 
quienes creen que no estando el terreno 
sombreado por la misma cafia, ésta su-
friría mucho en una larga sequía y en 
terrenos de no regadío. Otro error. 
Cuando no llueve no hay quien *c moje; 
y en cuanto á condiciones para resistir 
el rigor de una sequía, las ventajas es-
tán de parte de las siembras Zayas. La 
labor de los aporeadores y cultivares 
Planet, habrá hecho que la tierra esté 
suelta, pulverizada, y á favor de esta 
circunstancia las raices de la planta 
absorven la humedad de las noches, re-
sarciéndose de las pérdidas sufridas por 
el dia. Persistirá m:ís tiempo la hume-
dad en los terrenos sombreados, pero 
como la prematura cerrazón ¡tan invo-
cada! habrá hecho imposible los benefi-
cios de los instrumentos antes mencio-
nados, poco habrá de favorecer á las 
raices, ahogadas en su propia sombra, la 
débil humedad nocturna, impotente á 
penetrar la dureza, costra ó capilari-
dad de las tierras. 
No sé, Sr. Director, hasta qué punto 
podrá usted ser fuerte en achaques de 
agricultura; pero lo que sí me atrevo á 
creer es, que si tiene la bondad de man-
dar á publicar esto, hallándonos, como 
nos hallamos, en pleno período de siem-
bras de/rio, es muy posible que mu-
chos modifiquen su criterio y alarguen 
aunque sea una eanrtita más. No espero 
esto de los moyorales de "sombrero 
monstruo", es decir, de mis maestros; 
no: estos seguirán en sus trece hasta que 
les llegue el agua al cuello y aún no se 
darán por vencidos; que los que lleva-
mos bombín ó pajilla podamos servir pa-
ra otra cosa más que para ejecutores de 
apremios, para inspectores del timbre 
ó, á lo sumo, para Representantes.... 
De usted atentamente, 
UN AGHICULTOE. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
NOMBBA3IIEXTOS DE MAESTROS 
Leemos en E l Porvenir, de Pinar del 
Río, lo siguiente: 
Con motivo de las divergencias sur-
gidas entre el Consejo Escolar Urbano 
de esta ciudad y el Superintendente de 
Escuelas de la misma, á causa de los 
nombramientos de maestros, el señor 
Secretario de Instrucción Pábl ica , de 
acuerdo con el Superintendente de la 
ciudad ha ratificado en sus cargos á to-
dos los profesores en ejercicio. 
INCENDIO 
En la tarde del ¡viernes, durante la 
tempestad que se formó, próximamente 
de cuatro á cinco de la tarde, una chis-
pa eléctrica produjo el incendio de una 
hermosa casa de tabaco, enclavada en 
la finca del señor Carmelo Arias, redu-
ciéndose totalmente á cenizas, en pocos 
instantes; así como 20 fanegas de maíz 
y 2,000 cujes de curar tabaco que guar-
daba, valuándose las pérdidas en 1,800 
pesos próximamente. 
QUE NO BE SUPRIMA 
L a prensa de Pinar del Río pide que 
no se suprima el destacamento de la 
Guardia rural que existe en el apartado 
poblado de Sumidero, que presta muy 
buenos y valiosos servicios á toda la 
comarca y es sólida garantía del orden 
en toda la porción occidental de la cor-
dillera de montañas, en cuyo centro ra-
dica el destacamento. 
S A N T A C L A R A 
Quemado de Güines Agosto 23 de 1904.. 
Sr. Director del DIA.RIO DE LA MARINA 
Nuevamente de tránsito por este pin-
toresco pueblo, pláceme consignar que 
toca á su fin la construcción de los dos 
kilómetros de carretera entre éste y el 
paradero de Cagnaguas, y que según 
informes fidedignos, es un hecho qne 
se continuará tan importante via pú-
blica, hasta enlazarla coa la de igual 
clase que en dirección á este pueblo par-
te de la villa de Sagua la Grande. Igual-
mente se me ha enterado de qne está 
hecho el estudio de otra carretera entre 
este pueblo y el de Rancho Veloz, apio-
bado ya por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, y que en breve comenzarán los 
trabajos de tan útil obra que vendrá á 
poner en fácil comunicación á ambos 
t» rrainoa municipales con su cabecera 
judicial y plaza con lacuai tiene sus 
relaciones comerciales. Estas impor-
tantes mejoras, unidas á la prolonga-
ción de la línea férrea del Oeste de 
Sagua hasta Rancho Veloz, que tam-
bién se considera un hecho, harán de 
esta comarca un emporio de riqueza. 
La inmensa fortuna acumulada en esta 
fértilísima y extensa zona solo requiere 
para su mayor desarrollo y bienestar 
las proyectadas vias de comunicación; 
conseguidas éstas no cabe duda que 
será una de las más prósperas y ricas 
de la República. 
Admirado me he quedado ante el 
vertiginoso progreso de este simpático 
pueblo. L a higiene se observa con ver-
dadera rigurosidad. Sus hermosas ca-
lles trazadas con verdadera simetría, 
anchas y rectas, se conservan extrema-
damente con el mayor aseo. L a mayor 
parte de ellas, ó sea las más céntricas 
se hallan compuestas recientemente con 
pavimento de piedra blanca y recebo 
de Moco herrero, que les dá la mayor 
solidez, y tal parecen asfaltadas. E n 
el presente ejercicio se compondrán la 
calzada de Sangenis y la de Nilo Sans, 
que también necesitan repararse. Tuve 
el gusto de visitar el Rastro que dejó 
en proyecto en mi anterior viaje, y en 
verdad que nada deja que desear, rela-
tivamente. Figura un bonito chalet con 
capacidad suficiente v departamentos 
ventilados para beneficiar dos reses á 
la vez, un pozo de agua potable con su 
potente bomba y manguera para la lim-
pieza; y hermosos corrales para ganado 
mayor y menor con todas las comodi-
dades y seguridades necesarias. 
Dicho edificio se encuentra á cargo 
de un empleado, que se ocupa exclusi-
vamente de su limpieza. 
E l espacioso parque •'Martí", lo he 
encontrado hermoseado por completo, 
con alumbrado do gas acetileno, y os-
tentando preciosos arbustos que embe-
llecen sus elegantes paseos cuajados de 
bancos de hierro y de madera artísti-
camente colocados. 
Lo que es de lamentar, es el haber 
perdido tanto tiempo sin haberle sem-
brado arboleda á la Calzada que con-
duce al Cementerio; y si como me in-
forman se sembraron sin resultado, de 
sentir es el no haber tenido especial 
cuidado en su conservación y desarro-
llo, á fin de convertir dicha Calzada en 
un delicioso paseo. 
Milagro que el entusiasta y diligente 
Alcalde Sr. Meoqui haya visto con tau 
poco interés dicho arbolado, que á es-
tas horas debiera ya beneficiar con su 
sombra al transeúnte, y dar más bello 
aspecto á su importante obra. Creo 
que esta leve indicación ha de ser su-
ficiente para que en breve se realice el 
sembrado, pues estoy persuadido de 
que dicha autoridad se desvive por el 
progreso y embellecimiento del pueblo, 
y goza sobremanera al realizar alguna 
reforma en dicho sentido. 
También he podido enterarme de que 
la red telefónica está ya en funciones, 
establecida entre los Centrales del Tér-
mino y Almacenes de Depósito de Caha-
ratas, con esta Alcaldía Municipal; y so-
bre el terreno, me he cerciorado de las 
positivas ventajas que á todos reporta 
tan útil vía de comunicación, qne solo 
se debe á las acertadas y activas gestio-
nes del incansable Alcalde Sr. Meoqui, 
qne no cesa de suplicar y recabar de 
las altas esferas oficiales, mejoras para 
esta localidad. 
En fin, señor Director, para no can-
sar más su atención, terminaré mani-
festándole una vez más que este flore-
ciente Término es el mejor administra-
do de cuantos he visitado en mi larga 
excursión por la Isla, y relativamente, 
el que más ha progresado en todos los 
órdenes de la vida, después de la in-
dependencia del país. 
Dando á V d las más expresivas gra-
cias por su benevolencia al ordenar la 
inserción de tan desalsñadas líneas en 
el DIARIO de su digna dirección, que-
da de Vd. atto. s. s. 
A. A. 
DESDE SAGUA 
Agosto 26 de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Hemos leído en su ilustrado perió-
dico, núm. 200, día 25 del actual lo si-
guiente: 
Los Senadores Cabello, Lazo, Bel-
trán y Morna presentaron ayer en la 
Alta Cámara un necesario proyecto de 
ley, cuyo primer artículo dice: 
En los presupuestos generales de la 
Nación correspondientes al próximo 
afio fiscal, el Ejecutivo incluirá la can-
tidad de cien mil pesos moneda oficial, 
que empleará en los Baños de Ciego 
Montero, San Diego de los Baños y 
Madruga, por terceras partes. 
Rogamos á los señores Senadores, 
que en este proyecto también, es de ley, 
que se designe alguna cantidad para los 
Baños de Amaro, que están situados á 
una legua de Rodrigo y á cinco de esta 
Villa, por sus excelentes aguas de mag-
nesia y de hierro y que tan beneficiosas 
son las primeras para los que tienen la 
desgracia de padecer del estómago; si 
alguna duda pudiera caberles á dichos 
señores, bien pueden dirigirse á nume-
rosos Galenos, que residen en esta V i -
lla, y aún en esa misma Capital, cual 
son los Doctores Francisco Martínez 
Mesa y Pedro Albarrán, como también 
al prestigioso Representante señor Ma-
nuel Gutiérrez Quirós, los que podrán 
informar la veracidad de nuestras afir-
maciones; así lo espera el pueblo de 
Sagua de esos dignos Senadores. 
De Vd. atts. — Fario» Sagüeros. 
KUEVO MERCADO. 
Leemos en E l Republicano do Santa 
Clara, lo siguiente: 
De regreso de su corto viaje á la 
Habana, el activo Representante por 
las Villas, doctor Pedro Cué, tuvimos 
ayer el gusto de departir largo tiempo 
con él. 
Sabíamos de antemano que el doctor 
Oaé laboraba por la ejecución de una 
obra que era, no ya de utilidad, sino 
de imprescindible necesidad para V i -
llaclara, y como suponíamos su viaje 
relacionado con esos proyectos, hubi-
mos de interrogarle sobre el particu-
lar. 
—Es cierto, le preguntamos, que us-
ted hace gestiones con una Compañía 
^Mercadal en New York, 
PRONTO LLEGARÁ. 
En espera de las grandes compras que esta hacien-
do en New York, seguimos vendiendo las últimas nove-
dades de verano. 
L a G r a n d a , OBISPO Y CUBA. 
LA CASA MERCACAl, SAN MFAEL 15. 
Nota.-Cualquier encargo que hagan del interior, se servirá franco de porte. 
de construcciones para la fabricación 
de un nuevo mercado en esta ciudad! 
—Cierto, nos respondió, agregando: 
y mis gestiones han sido coronadas por 
el mayor éxito. 
En este último viaje á la Habana, 
continuó, he dado el último toque á la 
cuestión; la compañía con que he esta-
do en relaciones se compromete á fa-
bricar un mercado moderno, sistema 
belga, de concreto, acero y cristales, 
con sus tarimas y mostradores de cris-
tales en vez de mármol, y con todas 
las condiciones necesarias de ampli-
tud, higiene y comodidad. 
L a compañía acepta el pago en la 
forma que el Ayuntamiento pueda ha-
cerlo, y de seguro será en extremo con-
siderada, pues más que de especular 
trata de acreditar sus construcciones. 
Además, traigo otra proposición de 
la Compañía: construir, también de 
concreto elástico, como las de la calle 
de Obispo en la Habana, las aceras 
de las más importantes calles de Santa 
Clara. 
Ahora sólo falta, nos dijo el doctor, 
que el Ayuntamiento estudie el asunto 
convenientemente y vea el modo de 
aprovechar la brillante oportunidad 
que se le presenta para sustituir al co-
cherón en que está situado nuestro 
mercado. 
LA CASA DE BEQUER 
Ha sido adquirida por el Sr. D. José 
Cabrnja, vecino y comerciante de Cien-
fuegos, el palacio conocido por de Be-
quer, en Trinidad. 
E l Sr. Cabrnja tiene el propósito de 
reedificarlo. 
EMBARQUE DE AZÚCAR 
E l vapor cubano "Manzanillo", que 
salió de Cienfuegos el 28 para Nueva 
York, lleva 14,164 sacos de azúcar. 
LIGA INDUSTRIAL AGRÍCOLA 
Se inician en las villas los trabajos 
de organización de una asociación agrí-
cola, industrial y mercantil, con el 
nombre que sirve de epígrafe á esas lí-
neas, la qne establecerá un museo apro-
piado á su índole constitutiva. 
E L COROJO 
Dice E l Ero, de Trinidad, que el re-
ciente viaje del señor Faustino G. Vie-
ta al barrio de San Pedro de aquella 
jurisdicción ha tenido por objeto estu-
diar sobre el terreno las posibilidad de 
restablecer en dicho barrio la explota-
ción del corojo, que como es sabido 
abunda mucho allí; siendo puede decir-
se el primer elemento de subsistencia 
de aquellos vecinos que se dedican á la 
extracción de la pita. 
P U E R T O P R I N C I P E 
UN PROYECTÓ 
E l señor Ricardo de Lámar proyecta 
organizar un servicio de limpieza é h i -
gienización de la ciudad, así en lo que 
respecta al barrido de las calles, como 
á la recogida de basuras, cobrando un 
módico extipendio á los vecinos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E L 8R. FERNÁNDEZ VALDÉS 
Ha llegado á Santiago de Cuba el li-
cenciado señor Manuel Fernández Val. 
dés, inspector especial de instrucción 
pública, que va á desempeñar en comi-
sión la plaza de Superintendente de 
aquel distrito, hasta que resuelva, en 
definitiva, el expediente instruido por 
el Superintendente de escuelas de Cuba-
TINTORERA 
E l famoso monstruo marino que en 
varias ocasiones alarmó tanto á los 
pescadores del puerto de Santiago, fué 
apresado en la mañana del 24 cerca do 
Cayo Smith, por varios resueltos hom-
bres de mar, entre los cuales figuraba 
el vecino de aquel Cayo, Sr. Santiago 
Cuesta, y rematado con instrumentos 
ad hoc. 
Esta tintorera mide cuatro y media 
varas de largo. Se supone que tenga 
más de diez afios de edad. 
RAMAL 
L a Compañía de Cuba acaricia el 
proyecto de construir un ramal que, 
partiendo de Tunas ó de Landilles, se 
dirija á Bayamo, tocando asimismo en 
Jiguaní, Baire y Palma Soriano, hasta 
entroncar en San Luis con la línea ge-
neral. 
(ITERO Y AOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per* 
fección por U N PESO. 
¡ ¡MADRES" ¡ICRIANDERAS!! Toma(l,a F O R M U L A DE D U F F Y , alimento medicinal para tener abandante leche y 
u i i criar á vuestros hijos sanos y fuertes. 
IDe vexxtet on todas l^ts I3x-og:xxoi-io.s y ] C 1741 
F O L L E T I N (15) 
NOVELA ESCRITA EX FEANCÉ3 
POR PONSON DU TERRATfi 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E S P A D U B I N E S D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la ifo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COKTIMÜA) 
—A menos que Gontran no sea un 
tigre—pensaba Leana—vendrá, si es 
qae mi carcelero le ha contado fielmen-
te mi desesperación... 
E n efecto Gontran fué á verla. A 
sn vista, Leona lanzó uno de esos gri-
tos de alegría en que el amor de una 
mujer estalla con la violencia de una 
tormenta, é iba arrojarse en sus brazos, 
cuando Gontran la detuvo con un gesto. 
—iQué me queréis, señora?—le pre 
guntó. 
—Quiero suplicaros que pongáis tér-
•lino á mis padecimientos. 
—¿Sufris!—dijo Gontran con tono so-
carrón. 
—Horriblemente. 
—¿V qué mal padecéis! 
Leona le dirigió una deesas miradas 
magi.éticas y profundas, que tantas 
veces le habían hecho estremecerse de 
alegría. 
Entonces arrodillóse la joven ante él, 
y tomándole la mano: 
—Mirad—dijo, colocándosela sobre 
el pecho—¿os habéis vengado ya? 
E l marqués se extremeció; pero su 
rostro permaneció impasible. 
—Os engañáis—dijo,—no es á mi á 
quien amáis, sino al conde Giuseppe. 
—Ko—exclamó ella con cólera y dis-
gusto,—es á vos á quien amo, y tengo 
miedo por los dos. Primeramente de 
mí, que he alcanzado los últimos l ími -
tes del crimen y de la desesperación; 
de mí, á quien el amor de un hombre 
tal como vos podía rehabilitar; á vos, 
á quien desdeñé, á quien desprecié, á 
puien mataré si no correspondéis á mi 
amor. 
—¡Bah!—exclamó Gontran.—¿Y á 
mí qué me importa que me améis ó no? 
Y sn risa era tan cruel, que Leona 
sintió un vértigo. E n eso entró Gia-
como. Estaba completamente sano. 
Leona dió un grito, y abrazó á Gon-
tran con efusión, repitiendo varias ve-
ces: 
—¡Sí, te amo; te amo...! 
Así se doblegaba aquella naturaleza 
perversa y cruel que siempre ee halla-
ba bajo el imperio de las malas pasio-
nes. Estaba fascinada, dominada por 
la energía salvaje de Goutrau, como la 
ferocidad del león se aplaca bajo la mi-
rada del domador. 
A l día siguiente, Gontran y Leona 
abandonaban la Pulcinella, y dos días 
más tarde, hubiéraseles podido ver, 
con las manos enlazadas, en el puente 
de un navio con inmbo á Francia. 
Gontran, durante loa cinco días de 
la travesía, olvidó el medio terrible 
por el que había conquistado el amor 
de Leona. E n el momento en que los 
dos descendieron del navio y pisaron 
el muelle de Marsella, unhobre se pre-
sentó ante ellos, ácuya presencia se ex-
tremeció Gontran; había reconocido al 
coronel, el que, haciendo un signo á 
Gontran para que se aproximase á él, 
le dijo: 
—iETabeis quedado contento? ^Los 
tres compañeros que os han seguido, os 
han servido bien? 
—Sí, coronel. 
—Ahora quiero daros nna noticia, 
marqués: ¿Vuestro tío, el caballero de 
Lacy, no os había desheredado? 
—Sí, — respondió Gontran palide-
ciendo. 
—Pues bien, la repentina muerte de 
nuestro primo Jorge de Lacy, ha he-
cho cambiar de parecer á vuestro tío. 
—¡Jorge ha muerto!—exclamó el 
marqués, lleno de asombro. 
—Hace ocho días. 
—¡Y tan joven! 
— Y a lo veis, marqués; joven ó viejo 
puede morirse. Trabóse de palabras á 
la salida de un baile con un caballero á 
quien sin duda alguna debéis conocer, 
el capitán Héctor Lemblin, y éste tuvo 
la humorada de matar á vnestro pa-
riente en un duelo. Hete aquí que, en 
méritos de una estocada, sois el here-
dero universal del caballero de Lacy. 
Creo qne no tendréis queja de haberos 
afiliado á nuestra asociación; habéis 
sido el primero en tocar sus buenos re-
sultados; ayer estabais arruinado y de-
sesperado, hoy sois rico y amado. He 
cumplido mi palabra. 
Gontran estaba pálido como un ca-
dáver. 
—¡Dios mío!—murmuró,—;quó vais 
á exigir de mí ahora? 
—Muy poca cosa por el momento. 
El coronel extendió el brazo hacia el 
puerto y le señaló un vapor que Ue-
gaba-
—Ha ahí—di jo,—el Minos que llega 
de Argel. 
—iQué quéreis decir con eso? 
—Sencillamente—repuso el coronel, 
que á bordo del Minos se halla el gene-
ral á cuyo estado mayor pertenecía 
nuestro cempañero el capitán Lemblin, 
y que vuelve á Francia para presidir 
el consejo de guerra que hade juzgarle 
por el delito de deserción, y como no 
es co«ade que á nuestro amigo Lemblin 
le fusilen, precisa qu evos lo impidáis. 
^Comprendéis . . ! 
—No del todo—murmuró Oontarn. 
—Sois uno de los mejores tiradores 
de espada qne tenemos—dijo fríamente 
el coronel,—y por esto he contado con 
vos pnra que galantemente deis nna 
lección de esgrima al general. 
E l marqués estaba horriblemente pá-
lido. 
—iCómo se llama ese general?—pre-
guntó. 
—Ostenta un nombre de abolengo— 
dijo el coronel,—y comees fácil que de 
resultas de la lección de esgrima que 
habéis de darle, se le ocurra morirse, 
nuestro compañero Emmannel Chalam-
bel. podrá llamarse algún día el mar-
qués de Flars-Montgory. 
—No os he entendido una palabra, 
coronel; lo que deseo saber es, cuál es 
el nombre del general. 
— E s el jefe de la rama menor de los 
Flars, y es el obstáculo único para que 
nuestro amigo el abogado Ohalambel 
séllame el marqués de Flars-Montgory; 
ya lo sabéis pues, se trata del general 
Flars-Ruvigny. 
—¡El mejor amigo de mi padre!— 
exclamó Gontran,—¡jamás, jamás! 
—¡Bah!—dijo fríamente el coronel— 
ya sabéis que los "Compañeros de la 
Espada" no tienen derecho á escoger 
su trabajo. Vos mataréis al general; 
¡es preciso! además, habéis jurado y 
firmado. 
I X 
Abarcando la acción de nuestra no-
vela múltiples dramas, y á fin de se-
guir paso á paso todos los sucesos des-
arrollados en la misma, nos es preciso 
retroceder á la época en que nuestros 
principales personajes no habían aun 
constituido la terrible asociación de los 
"Compañeros de la Espada". Los acon-
tecimientos que vamos á referir ocurrie-
ron en época no lejana de los aconte-
cimientos ya relatados. 
A l salir de Auxerre para dirigirse k 
Clamecy, sub-prefectura correspondien-
te al departamento del Nievre, el via-
jero halla dos carreteras. La primera, 
que pasando por Cousson, desemboca 
en Coulanges, último departamento del 
cantón del lonne; la segunda serpentea 
próxima á la orilla del río que da su 
nombre al país que riega, y siguiendo 
siempre el valle va á finalizar igualmen-
te en Coolangea y precisamente en el 
puente que separa Nievre de lonne. E l 
valle de este nombre, es seguramente 
uno de los más bonitos, pintorescos y 
fértiles de Borgoña y de Morvan. 
( Continuará). 
Los que tomau la cerveza LA. TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de alecciones digestivas. 
D I A R I O D E X A MARINA-Edición de la tarde-Septiembre 3de 1904. 
Empiezo por copiar, ya que en ella 
*e me alude tan directamente, nna nota 
de mi compañero de E l Mundo en su 
leída sección del Mundo Rabanero. 
Dice así: 
"Una noticia de amor muy intere-
sante llega á mi Crónica: 
L a del compromiso amoroso de una 
' Befiorita muy bella, de ojos rasgados y 
esbelto talle y un distinguido joven, hijo 
de un valeroso general de las dos gue-
rras y sobrino de un senador, eminente 
político y orador elocuente. 
No publico los nombres por no estar 
autorizado para ello. 
A mi compañero Fontanills, que lo 
| haga en sus Mabaneras." 
No es un secreto la noticia que a n -
tecede, sobre todo para los que asistie-
ron á la última matinée de la playa de 
Marianao y se fijaron, para comentarlo 
agradablemente, en una simpática pa-
rejitaque parecía aislarse, en medio de 
tanta alpgría, para hablar de lo que era 
una impresiónraütuamente sentida... 
Pero así y todo, aunque secreto no 
sea, me mandan guardar la incógnita 
razones de delicada discreción. 
Creo que toda publicidad, en el ca-
so presente, sería anticiparse á los 
sucesos. 
Y a , cuando la noticia se haga oficial, 
me congratularé, de los primeros, en 
traerla á mis Habaneras. 
Pero todavía, caro Florlmel, no lo es. 
* 
» » 
Tengo á la vista el programa del con-
cierto de mañana en Martí. 
Véase á continuación: 
Primera parte: 
19 Egmont Beethoven. 
20 Minuetto Bocherini. 
. 3o E l Canto del Escla-
vo K Espadero. 
Intermedio diez minutos. 
Segunda parte: 
19 Fiesta en Eritaña... F . Carnicer. 
29 Chant du Soir Schumann. 
30 T/O .Bohemia fantasía Puccini. 
Intermedio diez minutos. 
Tercera parte 
19 Carmen fantasía Bizet. 
20 Célebre Gavota (si-
g l o X V I ) Lully. 
3o Serenata de Mando-
linas Patín. 
Dará comienzo el concierto—segun-
do de la segunda serie—á las dos y me-
dia de la tarde. 
* 
Para Nueva York. 
En el vapor que sale esta tarde con 
rumbo á las playas americanas va un 
pasaje numeroso. 
Haré mención, entre otros viajeros 
distinguidos, del joven y simpático ma-
trimonio Carlos García Peñalver y 
Amalia Nogueras, que se dirigen á los 
Estados Unidos con objeto de visitar la 
Exposición de 8t. Louis y recorrer, en 
viaje de recreo, diversas poblaciones 
de la Unión. 
También se embarcan el señor Eami-
ro Collazo con su distinguida esposa, 
}a señora Isabel Curtís; el señor Fede-
rico Edelmanu y su bella señora, Mar-
garita Ponce; el señor Gaudencío 
Avancés y su señora esposa; las seño-
ritas Asunción y Amelia Toscano; el 
"señor José A. Tesaut; el joven Cosme 
Blanco, hijo del opulento naviero; el 
señor L . Espinosa con su señora; los 
jóvenes Jorge y Eduardo Albarráu; y 
el señor Federico de la Cuesta. 
Y también nos da su adiós la señori-
ta Angélica Galarraga, la espiritual 
Angélica, gala encantadora del gran 
mundo habanero. 
Muchas felicidades á todos en su 
ausencia. 
) A propósito de viajeros. 
E l mártes sale para los Estados Uni-
dos, por una corta temporada, el ilus-
tre literato don Enrique José Varona. 
Se dirigirá, como objeto principal de 
Bu viaje, á St. Louis. 
También se embarca ese día, el dis-
tinguido caballero señor Carlos Fonts y 
Bterling, representante por la Habana. 
E l señor Fonts va á reunirse en Nue 
Ta York con su esposa, la distinguida 
dama Lolila Millán, ausente de esta so-
ciedad, donde es tan justamente estima-
da, desde el año antepasado. 
Estarán de vuelta en la Habana los 
tsposos Fonts antes del invierno. 
Y no para el extranjero, sino para 
tm lugar pintoresco de nuestros cam-
pos, para la finca Rueday en Artemisa, 
parte esta tarde la señora Susanita de 
Cárdenas de Arango. 
Allí se dirige, en compañía de su se-
fíora madre, la amable y distinguida 
dama Susana Benitez de Cárdenas, con 
objeto de atender al restablecimiento 
de su salud. 
Mis votos porque obtenga cumplida-
jnente sus propósitos. 
Votos á los que se asociarán los mu-
chos amigos que cuenta en esta socie-




No se va el eefíor Raimundo Cabrera. 
Anunciábase el viaje á los Estados 
Unidos, como es su costumbrs de todos 
loo años, del notable pnbliciita y abo-
gado, pero asuntos importantes del bu-
fete, que reclaman su presencia en la 
Habana, lo obligan á desistir de su pro-
yectado paseo á las Montañas y á la 
Exposición. 
Permanecerá el señor Cabrera con 
su numerosa y distinguida familia, 
por todo lo que resta de la estación, en 
su casa de verano, en aquel precio-
so chalet de la Pirotecnia donde á los 
encantos del lugar se asocian los de 
una posesión dotada de todos los deta-
lles del confort más completo. 
» » 
De regreso. 
Por la vía de Miami ha regresado de 
Saratoga el señor Enrique Del Monte 
en compañía de su bella é interesante 
esposa la señora Elidad López Muñoz. 
También está de nuevo entre noso-
tros, de vuelta do su temporada en 
Madruga, la distinguida señora Dul-
ce María Pérez Ricart de Sánchez 
Fuentes. 
De Cojimar ha regresado á su her-
mosa casa de la plaza de la Catedral, 
antigua mansión del Marqués de Aguas 
Claras, la distinguida familia del se-
ñor Manuel Peralta y Melgares, des-
pués de haber pasado en Cojimar los 
meses anteriores del verano. 
Y de los Quemados retorna hoy, para 
reanudar próximamente sus tareas 
escolares, la ilustre educadora María 
Luisa Dolz. 
A todos, mi bienvenida. 
« * 
Y para cerrar el capítulo de viaje-
ros y temporadistas, va aquí mi adiós 
á Orbón. 
E l joven y notable pianista parte 
esta tarde, á bordo dal hermoso trasat-
lántico Alfonso X I I I , con rumbo á las 
playas mejicanas. 
Hará Orbón una tournée artística por 
varias poblaciones de aquella repú-
blica. 
Y le acompaña, en clase de manager, 
el diligente y conocido joven Manuel 
Alonso., i'-ií'sy atT v > -1 í t*ii 
Muchos triunfos tenga Orbón en la 
tierra azteca. 
Gran fiesta de base ball se celebrará 
mañana, con un fin benéfico, en los te-
rrenos del Marino, Cerro. 
Contenderán dos novenas formadas 
por jóvenes de aquella barriada y por 
los players del Tennis Club, del Vedado. 
La fiesta está patrocinada por las 
distinguidas señoritas Lily Casnso, 
Encarnación Chacón, María Teresa 
Otero, Julia Jorrín, Elena Guilló y 
María Teresa Ginerés. 
Un éxito seguro! 
En perspectiva... 
La gran fiesta anual de la Beneficen-
cia Asturiana. 
Fiesta religiosa y fiesta teatral de la 
que hablaré extensamente mañana ya 
que hoy me faltan espacio y tiempo. 
Acabo de recibir el programa. 
* » 
También me propongo dar cuenta de 
una animada soirée celebrada en casa 
del señor Raluy con motivo de los días 
de su distinguida esposa. 
Pero, como la fiesta anterior, es te-
ma que me reservo. 
Muy elegantes! 
Es lo que todos dicen, antes las vi-
drieres de la casa de Carranza, la fla-
mante Complaciente y Especial, contem-
plando los nuevos modelos de abanicos 
y sombrillas. 
Nada m-kschic, más delicado que esas 
airosas sombrillitas de raso con flores 
pintadas á la acuarela, que tanto lucen 
en los balnearios y paseos nuestras da-
mas más distinguidas. 
Los abanicos son todos, por su estilo 
y elegancia, de gran aceptación. 
Lo más nuevo que hay en la Habana. 
•» * 
Hoy: 
Primera reunión del Comité de 
Asaltos del Vedado en la glorieta de 
los baños E l Frogreso. 
Y en el Malecón, retreta de moda. 
EN'EÍQUE FONTANILLS. 
Si usted desea tener u n re-
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 
y Colominas, S a n R a f a e l 32. 
c m i 5 s 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia (IB Santa Teresa 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa e 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará al 




E l tema dramático que se desenvuel-
ve en la obra estrenada ayer, forma un 
episodio muy sencillo y muy vulgar; 
pero eso no impide que cause profunda 
huella en el corazón del público. Se 
trata de un problema eterno que se 
plantea infinitas veces, y pone en con-
ílicto la diversa inclinación de dos al-
mas. Un hombre loco de amor que 
quiere retener en sus brazos ó una mu-
jer que pugna por escapársele. Ocurre 
muy pocas veces tan lastimoso conílic-
to; pero no hay un alma sensible que 
no lo comprenda y no compadezca al 
infeliz que pasa por ese trance. Por eso 
anoche al bajar el telón, después de la 
escena en que estalla la crisis de amor 
del amante desolado, el público se que-
da como extático y nervioso, y aplau-
de con insistencia para que alcen de 
nuevo el telón; desea ver de nuevo los 
héroes del drama y saludar los artistas 
que tan hondamente le han conmovido. 
Ño hay quien no se explique estas te-
rribles situaciones de la vida, l í o to-
dos los amantes desesperados llevan la 
obstinación al extremo de provocar un 
espectáculo angustioso: la mayoría se 
contienen dolorosamente resignados á 
perder el bien supremo de sus ansias; 
pero todos comprenden aquel tremendo 
conflicto, todos admiran y compadecen 
la víctima que se agarra al ideal como 
el náufrago se agarraría á un hierro 
candente. 
Por esto cautiva el corazón de una 
manera intensísima el libro inmortal 
del abate Prevost sobre Manón Les-
caut y el infeliz amante que la sigue á 
través del mundo hasta la hora de su 
muerte, allá en el fondo de un destie-
rro. Diderot cuenta el caso verídico de 
la sefioriia Lachaux, que abandonó sus 
lares por seguir al hombre único que 
era la aspiración, la necesidad suprema 
de su vida; y sacrificándolo todo, pasó 
por él las penalidades más horribles. 
Cuando pensamos frivolamente, nos pa-
recen estúpidos y hasta despreciables 
estos seres que consagran toda su vida 
y sus alientos á la adoración eterna de 
una imagen viva del amor; pero nadie 
que tenga una fibra de sentimiento des-
conoce en las horas de meditación que 
aquel vigor del alma, aquella constau-
cia en el querer es el iriipulso heroico 
de una potencia misteriosa que centu-
plica las energías pasionales. Esta fuer-
za que nos encadena la atención y nos 
subyuga el pensamiento fué lo que 
anoche arrancó lágrimas al público y 
decidió el éxito de la obra estrenada, 
que es bella hasta lo sublime. En el 
fondo de esos dramas palpita la gran 
verdad de que sin abnegación no hay 
virtud y sin amor no hay abnegación. 
Los artistas que lo desempeOaron 
merecen plácemes, porque todos se han 
portado á conciencia, especialmente 
José Piquer que en la escena final 
arrancó vivos aplausos. L a Chaves 
también estuvo inspirada. Villarreal 
hizo el primer personaje cómico de la 
obra, con gran talento, lo mismo que 
Tapias, Garrido y Escribá. 
L a señorita Clementina Morin des-
empeñó el papel muy secundario de 
Araceli; y lo hizo resaltar con los es-
plendores de su bella cara sonriente y 
su cuerpo escultural, que lucía deslum-
brador con su traje claro elegantísimo, 
y su mantón de Manila cuyos picos se 
abrían como las alas de un ángel. Cle-
mentina fué la más grata distracción 
de los ojos durante el estreno. 
L a música, muy bien ensayada y di-
rigida por el maestro Komeu, es de las 
que dejan al público embobado oyén-
dola, y merece especial mención el 
tango de los silbidos, que se hizo repe-
tir, y creo que contribuirá á sostener la 
obra en el cartel por algún tiempo. 
En resumen, que la nueva zarzuela 
escrita por cinco autores: Granés, Paso 
y Cruselles en la letra, y Calleja y Lleó 
en la música, puede llamársela un triun-
fo literario y artístico, al que ha co-
rrespondido un verdadero éxito, por-
que tiene sabor dramático en el fondo, 
y el asunto aparece salpicado de escenas 
cómicas de muy buen género, y saturada 
de chistes en los diálogos. Hay que oir 
la conversación que sostienen los cua-
tros libertarios Amalencio, Dimas, Ce-
ledonio y Cayetano sobro asuntos po-
lítico-sociales. Aquello es canela fina, 
y no descuidemos á Cachupín, que es 
un personaje típico muy bien sostenido 
por Escribá. 
Anoche fué un gran éxito la repeti-
ción de E l puñao de liosas por Villa-
rreal y Piquer, la Chaves y la Sobeja-
no, y al tercer acto el Caramelo por la 
Matrás, cerró con broche de oro la fies-
ta ante un público muy numeroso. 
P. GIEALT. 
Nota bene.—Según leo en la crónica 
de mi estimado colega M. Morphi; Mi-
guel Villarreal recibió dos magníficos 
regalos en la noche de su beneficio. Yo 
no pude enterarme porque llegué al 
teatro poco después de la escena del 
primer acto en que el gran artista reci-
bió el obsequio. 
Dichos regalos los envió un amigo 
| L A E M I N E N C I A | 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 D E DICIEMBRE. 
'SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C169S 1 S 
incógnito; eran un precioso ejemplar 
del rico Manual del Cocinero Criollo, de 
mi muy querido compañero Pepe Triay, 
á quien sustituyo en estas crónicas du-
rante su veraneo de descanso; y una 
sortija de oro con un brillante fenome-
nal. Asegúrase que el donante es el 
mismo compañero autor del Manual de 
Cocina; y lo creo, porque sé que admira 
y quiere mucho á Villarreal. 
Sea la enhorabuena para los dos, á 
quienes admiro y aplaudo sincera-
mente. 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O E N «JESUS D E L M O N T E 
Esta madrugada poco antes de las dos 
se dió la señal de alarma correspondiente 
á la agrupación 2—2—3, por haberse re-
cibido aviso en los cuarteles de bombe-
ros, que en el barrio de Jesús del Monte 
se había declarado fuego, resultando ser 
en la panadería y establecimiento de ví-
veres L a Mascota, en la calle de Villa-
nueva esquina á Ataréa. 
Al acudir al lugar de la alarma la bom-
ba Lnisa Wborf de la Estación del Cerro, 
sufrió la rotura de un eje, al llegar á la 
calle de Alejandro Ramírez esquina á 
Jesús del Monte, quedando inutilizada 
para el servicio. 
La bomba Felipe Fazos que también 
había salido del cuartel de la calle de 
Corrales, se presentó allí A los pocos mo-
mentos, estacionándose en la toma de 
agua que existe frente á4a casa del fuego. 
La Felipe Fazos estuvo trabajando con 
cuatro pitones hasta la completa extin-
ción del incendio. 
E l establecimiento que quedó total-
mente destruido, estaba asegurado en 
dos mil pesos en una compafiía inglesa. 
Según el capitán de policía señor Ha-
vena, el duefio del establecimiento don 
José Campoamor, le manifestó que íl las 
diez y media de la noche, después do ha-
ber recojido el importe de la venta diaria 
se retiró A su habitación juntamente con 
el dependiente Francisco Pérez, y que 
como á la una y cuarto de la madrugada 
poco más ó menos, ft$ despertado por 
los gritos de fuego, que dában los opera-
rlos de la panadería tide 'efetaban traba-
jando en el fondo tte dicha casa. 
E l sefior Campóámfofi considera el he-
cho casual, y dice no' poder precisar las 
pérdidas. 
Al constituirse en el lugar del siniestro 
el Juez de guardia Licenciádó González 
Arango, se hizo Cargo áet ateítado levan-
tado de la policía. ' c ' 
A dicha autoridad s í teíhizo entrega 
también de dos centenes y tres monedas 
al parecer de plata y las que estaban casi 
fundidas por la acción del fuego. 
H A L L A Z G O D E UN P I E HUMANO 
En el patio de la Estación de Villa-
nueva, por la parte de la calle del Prado 
esquina á San José, fué encontrado al 
medio dia de ayer por el vigilante de po-
licía n" 772, una pequeña cajita de ma-
dera en la cual estaba encerrado un pie 
perteneciente á un individuo de la raza 
blanca. 
Esto misterioso hallazgo dió lugar á 
que se aglomerase allí un numeroso pú-
Jblico, hasta la llegada de la policía. 
J Híbido á las investigaciones del celoso 
y activo sargento del Cuerpo do Policía 
D. Jesús Hernández que presta sus ser-
vicios en la 3? Estación, se pudo inquirir 
que dicho pie le fué amputado al menor 
José Santos González, vecino de la calza-
da del Monte n? 190. 
Don José Santos informó á la policía 
que encontrándose hace varios dias su 
hijo en el pueblo de Bolondrón jugando 
con otros menores en la estación del fe-
rrocarril de aquel pueblo, fué lesionado 
en el pie derecho por un carro, de cuyo 
hecho conoció el Juez de Instrucción de 
aquel término. 
Agregó el Sr. Santos, que en vista de 
la gravedad de la lesión, lo trajo á esta 
ciudad donde dos señores facultativos le 
hicieron la amputación del pie. 
El miembro amputado quedó en poder 
del Sr. Santos, quien al ver que estaba 
poniéndose en mal estado, se lo entregó 
al menor moreno Ignacio Hererra para 
que lo arrojase al mar, lo cual no efectuó, 
pues lo dejó abandonado en el sitio en 
que fué encontrado. 
Se dió cuenta de este hecho al Juez del 
distrito. 
P U Ñ A L A D A S 
Encontrándose anoche el blanco José 
Hamirez Francesa estacionado con el co-
che de plaza de que es conductor, en la 
calzada de Jesús del Monte esquina á 
Iníanta, se le presentó el individuo de su 
raza Manuel Acosta, quien después 
de insultarlo gravemente, lo desafió para 
la calle de Velazque. 
Al llegar ambos á esta calle, el Acosta 
sacó un puñal que llevaba oculto en el 
seno, agrediéndole al Ramírez, á quien 
hirió gravemente en diferentes partes del 
cuerpo. 
Acosta emprendió la fuga, pero más 
tarde fué detenido por un vigilante de la 
8? Estación de policía,y al ser interro-
garrogado negó haber herido á persona 
alguna. 
En el Centro de Socorro fué asistido 
Ramírez, certificando el médico de guar-
dia Dr. Cabrera, que presentaba cuatro 
heridas causadas con instrumento perforo 
cortante, en el brazo izquierdo, en la re-
gión costo-lateral izquierda, otra herida 
próxima á la misma región, y otra en la 
cura dorzal de la mano, siendo todas es-
tas lesiones de pronóstico grave. 
El Juez de guardia se constituyó en el 
Centro de Socorros, donde tomó declara-
ración al herido y á su agresor. 
Según la policía, las ropas que vestía 
el detenido Acosta, y el sombrero que te-
nía puesto estaban manchados al parecer 
de sangre, y además dicho individuo 
presentaba una herida en el dedo meñi-
que de la mano derecha, cuya lesión dice 
se infirió casualmente, con una chaveta. 
R O B O E N UNA P O S A D A 
En la fonda de don Francisco Díaz 
Alonso establecida en la calzada del Lu-
yanó, se cometió un robo durante la no-
che del jueves á la madrugada del vier-
nes, consistente en cuarenta y tres cente-
nes, y 3 pesos 50 centavos plata, que al 
acostarse el señor Alonso guardó en la 
gaveta de un palanganero, próximo á su 
cama. 
Los autores de este hecho violentaron 
la cerradura de dicho mueble, como igual-
mente la de una carpeta, de la cual no 
se llevaron nada. 
Se ocupó en la habitación donde se co-
metió el robo un cuchillo de los que sir-
ven para partir la nieve. 
Se ignora quien ó quienes sea los auto-
res de este hecho. 
UNA M U J E R L E S I O N A D A 
E n el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación, fué asistida ayer al medio 
día por el Dr. Sánchez, la mestiza Elena 
Valdés y Menéndez, de 25 años y vecina 
de Santo Tomás número 31, de una heri-
da en la región del tórax, de pronóstico 
grave. 
Según la paciente, el daño que sufre se 
lo causó su exconcubino el blanco Eliseo 
Canal y Muñoz, con un cuchillo, por ne-
garse á seguir viviendo en su compañía. 
L a policía ocupó en'lu azotea (lela casa 
Santo Tomás 1S, el cuchillo con que fué 
agredida la Valdés. 
E l agresor logró fugarse. 
DU D I S P A R O 
Esta madrugada el teniente don José 
Fernández y el vigilante 109, presentaron 
en la primera Estación de policía al blan-
co Alberto Cada val García y á la mere-
triz Eloísa Febles, por manifestar el pri-
mero que al transitar por la calle de 
Monserrate al llegar á la de Teniente 
Rey, se encontró un grupo de hombres y 
mujeres, donde estaba un individuo á 
quien conoce por Evaristo, el que le hizo 
un disparo de revolver, sin que afortuna-
damente le causara daño alguno. 
L a policía ocupó un revolver y un pu-
ñal que le entregó el señor Cadaval. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
D E R R U M B E 
E n la casa número 120 de la calle de 
los Sitios, en los momentos de estar va-
rios operarios quitando una de las vigas 
perteneciente á una habitación que esta-
ban demoliendo, se derrumbó una pared, 
sin que afortunadamente ocurriera des-
gracia personal alguna. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
Kl tranvía eléctrico número 54, de la 
Jfnea de Jesús del Monte y el carretón de 
"tráfico núm 25,del Ayuntamiento de Güi-
nes, chocaron ayer tarde en la calzada de 
Cristina esquina á Pila, sufriendo ambos 
vehículos averías de poca consideración. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Por el vigilante 839 fueron detenidos 
en la calzada de la Infanta esquina á Uni-
versidad, los blancos José Prado y José 
F . Leal, á causa de haberlos encontrado 
en reyerta y estar ambos lesionados leve-
mente. 
Dichos individuos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l menor mestizo Josó^Godoy Gómez, 
de 3 años y vecino de Velázquex núme-
ro 28, tuvo la desgracia de caerse en su 
domicilio, sufriendo una herida en la ca-
ra, do pronóstico leve. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
Por el vigilante número 15 fueron de-
tenidos anoche los blancos Francisco Ges-
tas Carumes, vecino de Principé Alfonso 
número 316, y Manuel García y García, 
residente en el 284 de la propia calzada, 
por aparecer como presuntos autores del 
robo cometido en el cafó " E l Pasaje", de 
cuyo hecho dimos cuenta en nuestra edi-
ción de ayer tarde. 
No hay cerveza como la cerveza L-A. 
TROPICAlr. 
CARNE LIQUIDA ^ 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-28 Ag 
Gal i ano 84t (altos) Teléf. 1322 
FUNDADO E N 1885. 
Director propietario: Ilubert de Bíanck. 
Se hace saber a l públ i co que la inscr ipc ión 
de aluraoos para el curso escolar 1904—1905, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
los días hábiles. v 
Los Sres. Profesores de música que ejerzan 
la enseñanza de este arte pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos en este Conser-
vatorio, sujetándose al plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases c o m e n z a r á n el d ía 15 del presente 
mes. 
Exámen de admis ión, plan de estudio y R e -
glamento, gratis.—El Secretario, Gaspar Agüe-
ro. C—1716 alt lOStl.' 
O A C E T I L L i A 
TEATROS.—Abiertos están hoy al 
público los tres teatros que ofrecen es-
pectáculos por tandas. 
Dos habrá en el Nacional para la 
eihibición de vistas en el Cinemató-
grafo acompañadas de números de mú-
sica en el Gramófíbno. 
E n Albisu las tres tandas de siem-
pre en este orden: 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: Gloria pura. 
A las diez: Loa lobo» marinos. 
L a primera por Blanca Matrás, la 
segunda por Pilar Chaves y la terce ra 
por Carmen Sobejano. 
Y tanto el Nacional como Albisu 
darán matinées maQana en obsequio de 
la gente menuda. 
Y en Alhambra va primero Labruje-
ria, después viene Alhambra en San Luis 
y á continuación un juguete cómico, 
Nada más. 
MOLÉCULAS.— 
Cual moderno alquimista afortunado, 
el oro del amor he fabricado 
en mita de un corazón que halló vacío: 
Tan sólo no he logrado 
llenar un corazón... ¡y ese es el mlol 
L a mujer que á un amante consecuente 
otorga el "sí", no estando enamorada, 
confunde torpemente 
el amor que no siente 
con el dulce placer de verse amada. 
Juan B . Ubago. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultaa de 11 a 2. LA-
ganas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A 
CENTRO 
de lu H a b a n a . 
ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Secc ión , el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se h a de inaugurar en Septiembre p r ó x i m o , se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matr ícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escri tura gráfica y al dictado, 
Geoprrafla é Historia, Ar i tmét i ca elemental y 
superior. Ar i tmét i ca y Algebra, Ari tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibajo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escr i tura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y labores, inglés . 
L a s matr ículas se e x p e d i r á n todos los dias 
hábi les de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario ia presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la S e c c i ó n , R a m ó n P. Vil lamil . 
MERCAD AL.—Que está en Kueva 
York el simpático y muy inteligente 
dueño de la peletería La Granada y La 
Casa Mercadal, cosa es que ya lo sabe 
media Plabana, porque media Habana 
lee el DIARIO DE LA MARINA, y en el 
DIARIO salió la noticia. Y la otra me-
dia lo sabrá esta tarde, cuando eche 
una ojeada á la anuncio que en lá ter-
cera plana y sobre el folletín publican 
esta tarde sus dos afamadas peleterías 
de Obispo y Cuba y San Eafael 25. 
Y á la vez que la permanencia en la 
^ran metrópoli norte-americana y la 
próxima salida para ésta del amigo don 
Juan Mercadal, sabrán los lectores que 
las dos populares peleterías están dis-
puestas á vender con grandes rebajas 
el calzado de verano, para poder de-
mostrar á su dueño, que su sólo nom-
bre es una garantía para el público ha-
banero, porque sabe, y sabe bien, que 
lo que se vende, ora en La Granada, 
ora en La Casa Mercadal, lo mejor de 
lo mejorcito que se conoce en punto á 
calzado, y con la particularidad de que 
está confeccionado con liormaje cubano. 
Que es una ganga. 
ACADEMIA DE CORTE.—No nos can-
saremos de ponderar las ventajas que 
reporta la Academia de Corte esta-
blecida en la calle de Aguacate 09 
bajo la dirección de la señorita Giralt. 
En solo seis meses, la que entró no 
sabiendo nada, sale de allí hecha una 
maestra consumada. 
No se necesita más tiempo. 
E l método que emplea la señorita 
Giralt se recomienda por lo sencillo y 
práctico, ofreciendo en su Academia, 
merced á su especial instalación, todo 
género de comodidades en obsequio de 
las alnmnas. 
Piensen los padres de familia en que 
la profesión que allí se adquiere, sobre 
lucrativa y honrosa, es más propia de 
la mujer que ninguna otra. 
¡Cuántas otras profesiones vemos 
hoy en boga que parecen mejor para 
hombres! 
REGINO LÓPEZ.—El archipopular y 
aplaudido actor Regino López anun-
cia su beneficio para el dia 13 en el 
gran teatro Nacional. 
A petición de numerosas y distin-
guidas familias se pondrá en escena las 
divertidas zarzuelas do los hermanos 
llobreño, Tin tan, te comiste un pan y 
Fachencho capitalista, segunda parte de 
la anterior. 
Se completará el programa con Al-
hambra en San Luis, la última obra de 
Villoch, que ha alcanzado, tanto por 
el libro como por la música y las deco-
raciones que luce del renombrado 
Arias, un ruidoso éxito. 
Ahora bien: como esta función era 
esperada con ansiedad, sabemos que 
hay ya solicitados gran número de pal-
cos y limetas, por lo cual aconsejamos 
á los qué deseen asistir acudan pronto 
á proveerse de dichas localidades. 
Palcos quedan pocos. 
GLORIA PURA.— 
Gloria pura es la mujer: 
yo la idolatro, la adoro, 
le doy todo mi querer, 
si en su rostro llego á ver 
los polvos Fotón de Oro. 
EN MARTÍ.—CE1 gran museo de figu-
ras do ceras que viene exhibiéndose 
en el teátro Martí, se ve todas las no-
ches favorecido por numerosa conca-
rredeia. 
L a empresa anuncia para hoy y ma-
ñana las últimas exhibiciones. 
Los que aun no las han visto no de-
ben perder la oportunidad de cono-
cerlas. 




— L a dalia. 
—Qué perfume? 
— E l de violeta. 
—Qué música? 
— L a retreta. 
—Qué versos? 
—Los de Coral ia. 
—Qué calzado? 
— L a sandalia. 
—Qué hombre? 
— E l hombre de ciencia. 
—Qué poder? 
— L a omnipotencia, 
—Qué Juego? 
— E l coquetear, 
y que me dejen fumar 
cigarros de L a Eminencial! 
BAILE.—Firmada por los señorea 
Aragón y Becerra, presidente y secre-
tario, respectivamente, de la sociedad 
L a L ira Habanera, hemos recibido una 
atenta invitación para el baile que 
en sus amplios salones ofrecerá esta 
noche dicha sociedad. 
Tocará la orquesta francesa que di-
rige el joven Romeu. 
Mil gracias por la invitación. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre padre é hijo. 
—Supongo que este afío ganarás el 
curso y tendrás buenas notas. 
—Sí, señor. Estudio mucho. 
—¿Y tendrás en clase un buen pues-
to? 
—Muy bueno. A l fresco!... 
ANUNCIOS 
c o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R 1 V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-
tre por completo j sin molestar. 
Neptuno 86. 
miio DE 
Y DECLAMACION DE L A HABANA. 
Premiado en ia Exposición "Pan Americana," 
DIRECTOR: C . A . P E Y R E L L E D A . 
E n l a Secretaría de este Instituto, Reina nfi-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, l a ins-
cr ipc ión de alumnos para el curso de 1901 á 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se Jaciütan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre V. de 1904.—El 3 « c r e -
rio, E D U A R D O A. P E Y R B L L A D E . 
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